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Japonska varnostna politika je pomemben dejavnik z vidika stabilnega in mirnega stanja v 
celotnem azijsko-pacifiškem okolju. Najpomembnejša z vidika oblikovanja varnostne 
politike je mirovna pogodba med ZDA in Japonsko. Pomembno vlogo pri oblikovanju 
varnostne politike imajo tudi javno mnenje, politične smernice in odnosi z drugimi 
državami. Vse od konca vojne si prizadeva ohraniti pacifistično, protinuklearno politiko in 
okrepitev zavezništva z ZDA. To zavezništvo je pomembno z vidika zaščite pred 
morebitnimi nuklearnimi grožnjami. Največje grožnje predstavljajo nuklearni program 
Severne Koreje in spori za lastništvo otočja Takešima ter spori s Kitajsko za otočje 
Senkaku v Severnem kitajskem morju. Problematična je tudi severna meja Japonske, gre 
za območje Kurilskih otokov med Japonsko in Rusijo. Reševanje sporov želi uresničiti na 
diplomatski način.  
 
Glavni cilj varnostne politike, ohranitev mirnega in stabilnega stanja, si prizadeva uresničiti 
predvsem z nadaljnjim vodenjem in promocijo protinuklearne politike, pacifistične politike 
in z okrepitvijo zavezništva z ZDA. Za večjo stabilizacijo azijsko-pacifiškega okolja želi 
okrepiti mednarodne odnose s sosednjimi državami. 
 
Ključne besede: varnostna politika, mednarodni odnosi, zavezništvo, stabilizacija, 
























SECURITY POLICY OF JAPAN 
Japan’s security policy is an important factor from the perspective of stable and peaceful 
state of the entire Asian-Pacific territory. From the perspective of security policy 
formation, the peace treaty between the USA and Japan is the most important, while 
public opinion, political guidelines, and relationships with other countries also play an 
important role. Since the end of the war Japan has been striving to maintain a pacifistic, 
anti-nuclear policy and strengthen the alliance with the USA. This alliance is important 
from the perspective of protection from potential nuclear threats. North Korean nuclear 
program, territorial disputes over Takeshima islands, and territorial disputes with China 
over Senkaku islands in the North Chinese Sea represent the biggest threats. 
Furthermore, the northern border of Japan, Kuril Islands, also represent a problem 
between Japan and Russia. Japan wishes to resolve these disputes diplomatically.  
 
Japan is striving to achieve the main goal of the security policy – maintaining a peaceful 
and stable state – primarily with maintaining its leadership, denouncing the nuclear policy, 
and promoting the pacifistic policy, while also strengthening its alliance with the USA. To 
further stabilise the Asian-Pacific territory, Japan wishes to strengthen its international 
relations with neighbouring countries.  
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Japonska varnostna politika in politični odnosi z drugimi državami so postali pomemben 
dejavnik po drugi svetovni vojni. Čeprav je od poraza in zloma Japonske militaristične 
vlade bilo konec že leta 1945, je varnostna politika Japonske še vedno aktualno in 
problematično področje. Po porazu je bila prisiljena podpisati mirovno pogodbo v San 
Franciscu, hkrati pa spremeniti deveti člen ustave. Na podlagi te podobe je morala 
odpustiti vso vojsko, razpustiti vso vojaško industrijo, v političnem smislu pa je imela 
prepoved vojaštva, in sicer v devetem členu ustave. Pet let po porazu je ustanovila nekaj 
zelo omejenih vojaških enot, na zahtevo okupatorjev, ki so predstavljale zametke vračanja 
vojaštva, vendar v zelo omejeni obliki (Ferfila, 2009, str. 909). Funkcija pogodbe med ZDA 
in Japonsko je pridobila poseben pomen med letoma 1980 in 1990, ko je postalo vse bolj 
jasno, da je Japonska aktivni partner ZDA. Po mnenju nekaterih je bil deveti člen ustave 
»sramotilen – etiketa z njihovo podobo pogube«, ter pomeni nadaljnjo »hendikepirano 
politiko«, saj jih je ravno ta člen omejeval, tudi v ekonomskem smislu. Že od leta 1990 so 
vodili nekakšno propagandno politiko na temo tega člena, češ da jih to zavira pri 
gospodarski rasti in varnostni politiki. Poleg tega pa v primeru napadanja ne morejo 
pomagati zaveznicam, saj jih ravno ta člen ustave zavezuje k neukrepanju. Po mnenju 
nekaterih je Japonska kljub vsem kritikam in protiargumentov do sedaj varnostno politiko 
uspešno prilagajala zunanjim virom in grožnjam (Glenn et al., 2006, str. 13). Zadeve so se 
drastično obrnile lani decembra, ko se je japonski premier Šinco Abe odločil za nov pristop 
varnostne politike. Glavni vzrok te nove politike so spori za otočja, imenovana Senkaku ali 
Diaoyu po kitajsko. Japonska kljub kritikam opozarja, da je njihov primarni cilj še vedno 
ohranitev svetovnega miru, a se hkrati želijo zaščititi pred morebitno nevarnostjo. Po 
besedah predsednika vlade gre za »umirjen in logičen odgovor na realne in vse večje 
grožnje Kitajske«. Japonska bo prvič po 11 letih povečala vojaški proračun, poleg tega pa 
je uvedla kar tri nove ustanove, ki naj bi bile namenjene večji varnosti države. Ena od teh 
ustanov je National Security Council, ki je podobna ameriški NSA (sporna zaradi 
domnevnega nezakonitega prisluškovanja državljanov ter pridobivanja informacij, ki niso v 
skladu z delovanjem agencije). Analitiki opozarjajo, da ima Japonska podporo ZDA, poleg 
tega pa ji je zagotovila pomoč v primeru vojnega napada. Okoli leta 1970 so na območju 
otokov Senkaku našli dokaze o morebitnih naftnih nahajališčih. Zanimivo, saj se je 
Kitajska le nekaj let po tem začela potegovati za otočja, ki pa naj bi po internacionalnem 
pravu in zgodovinskih dejstvih pripadala Japonski.  
Glavni namen diplomske naloge je raziskati, zakaj se je Japonska po toliko letih odločila za 
drugačen pristop k varnostni politiki, ali je bil to samo zaradi groženj druge države, 
pritiskov ZDA, ali je v ozadju kakšen drug razlog za takšen pristop. Cilj diplomske naloge 
je s pomočjo primarne literature in ostalih pomožnih virov proučiti uspešno vodenje in 
prilagajanje varnostne politike Japonske zunanjemu dogajanju in grožnjam, na podlagi 
spremembe zakonodaje in ustavnih določb. V diplomski nalogi bom prikazala uspešno 
vodenje varnostne politike, glavne smernice in načela, na katera se opira Japonska, ter 
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zgodovinsko dogajanje, za katero menim, da je ključnega pomena za razumevanje novih 
smernic in odnosov z drugimi državami. Na podlagi že opravljenih raziskav bom na koncu 
diplomske naloge potrdila hipotezo: Japonska je sprejela novo varnostno politiko, da bi se 
zaščitila pred grožnjami in nenehnimi incidenti s Kitajsko, poleg tega pa si želi prilastiti 
otočje Senkaku in zaščititi lastne interese. Za raziskovanje zastavljene hipoteze bom 
uporabila deduktiven pristop, kjer bom na podlagi izbrane literature opredelila ter 
ovrednotila hipotezo v drugem – empiričnem delu diplomske naloge. V teoretičnem delu 
bom uporabila metodo deskripcije ali opisovanja ter zgodovinsko metodo.  
Veliko je dejavnikov, ki vplivajo in so vplivali na izoblikovanje varnostne politike. Pri 
japonski varnostni politiki gre večinoma za prepletanje javnega mnenja in odločanja 
politikov. Glede na zadnja dogajanja in vse bolj zaostrene razmere je morala sprejeti 
radikalne ukrepe. Pomemben dejavnik za razumevanje varnostne politike je zgodovinsko 
ozadje, ki ga bom proučila v prvem delu diplomske naloge. Poleg zgodovinskega okvirja 
so za celovito razumevanje pomembne tudi družbenogeografske značilnosti. Dežela 
vzhajajočega sonca se kulturno zelo razlikuje od naše, kar me je po eni strani pritegnilo. 
Seveda ima svoje dobre in slabe plati, ki jih bomo spoznali v poglavju o odnosih s 
sosednjimi državami. Zadnja leta se je veliko govorilo o »normalni Japonski«. O tej 
govorimo predvsem v smislu ponovne militarizacije. Po koncu vojne in podpisa mirovne 
pogodbe z ZDA je Japonska dobila absolutno prepoved vojaštva. Stvari so se sicer z leti 
spreminjale, kar bom proučila v poglavju vojaštvo in militarizacija. Po koncu hladne vojne 
so se zgodile tri pomembnejše spremembe varnostne politike, ki jih prej ni bilo. V 
poglavju javnomnenjskih raziskav bom prikazala, kako so ta vplivala za izoblikovanje 
varnostne politike in kako so se z leti spreminjale. Za konec še konkretna varnostna 
potika: smernice nacionalnega obrambnega programa, nacionalna varnostna strategija ter 













2 HIPOTETIČNI OKVIR 
Zastavljena hipoteza diplomske naloge, ki jo bom skozi delo obravnavala ter jo na podlagi 
različnih dejstev dokazovala, je: Japonska je sprejela novo varnostno politiko, da bi se 
zaščitila pred grožnjami in nenehnimi incidenti s Kitajsko, poleg tega pa si želi prilastiti 
otočje Senkaku in zaščititi lastne interese. 
 
Japonska je svojo varnostno politiko skozi čas uspešno prilagajala zunanjemu dogajanju. 
Prvi takšen primer bomo spoznali v zgodovinskem okvirju, in sicer gre za prepletanje 
varnostne politike Japonske z varnostno pogodbo ZDA. Družbene značilnosti in 
zgodovinski ovir je v prebivalcih vcepil idejo o pacifistični Japonski, kar se kaže predvsem 
v preambuli in devetem členu ustave, ki ga je sicer postavila ZDA. Na podlagi dogajanja in 
grozot med vojno je prebivalstvo ostalo zvesto ideji o pacifistični Japonski, še posebej v 
boju proti nuklearni politiki, ki je imela pomembno vlogo pri oblikovanju politik. 
Naklonjenost prebivalstva in politike k nemilitaristični Japonski je veljala več kot pol 
stoletja, kar lahko povežemo z družbenim dogajanjem. Odnosi s sosednjimi državami so 
pomembni tako z vidika oblikovanja varnostne in zunanje, kakor tudi obrambne politike. 
Glede na zadnja dogajanja in vse bolj zaostrene razmere v azijsko-pacifiškem okolju je 
Japonska radikalno spremenila varnostno politiko, zloglasni deveti člen ustave, ki je 
zavezoval Japonsko k državi brez vojske. Veliko se govori o Japonski kot »normalni« 
militaristični politiki. Različna prizadevanja po uvedbi večje vojaške moči ter večjem 
vojaškem proračunu je utemeljila na podlagi zunanjega dogajanja. Večina poznavalcev 
meni, da je taka sprememba nujno potrebna za obrambo državo, ki je bila tako rekoč 
»brez vojske«. Zavezništvo z ZDA in sprejetje pod njenim protinuklearnih okriljem je 
pomemben dejavnik oblikovanja varnostne politike. Varnostna, mirovna pogodba z ZDA 
ima najverjetneje še največji pomen pri oblikovanju take politike. Nove smernice 
varnostne in obrambe politike so tako danes uspešen izraz prilaganja zunanjemu ter 
notranjemu dogajanju.  
 
K vse večjemu zaostrovanju zadev je pripomogel boj za lastništvo otočja Senkaku. Spori 
za otoke potekajo že več kot pol stoletja. Čeprav ima Japonska veliko dokazil, da otoki 
dejansko spadajo pod Japonsko, Kitajska ne popusti in poskuša na vse načine pridobiti 
lastništvo. Po zadnjih podatkih ima Japonska vse več vojaških taktičnih vaj za zavzetje ter 
obrambo tokov, dogajanje je natančneje opredeljeno v poglavju o novi varnostni politiki.  
2.1 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
Varnostno politiko lahko opredelimo v širšem in ožjem smislu. V širšem gre za vnaprej 
premišljene dejavnosti, katerih cilj je preprečitev vseh virov ogrožanja v naravi in družbi. 
V ožjem smislu je skupek vseh ukrepov (dejavnosti in ravnanj), katerih cilj je vzpostavitev 
nacionalnega varnostnega sistema (Grizold, 1992, 69–70). Anžič (1997, str. 38) je 
varnostno politiko opredelil kot skupno dejavnost državljanov, družbe in države. Gre za 
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širši pojem od nacionalne varnosti, saj zajema prizadevanja po obrambni dejavnostih in 
vsa tista prizadevanja, ki imajo kakršenkoli pomen za nacionalno varnost. Varnostna 
politika vključuje zunanjo, notranjo, obrambno, gospodarsko, socialno, kulturno in drugo 
politiko. 
 
Nacionalno varnost lahko opredelimo kot splošno stanje varnosti nacionalne države 
(Mahečić, 1997, str. 7). Grizold (1999, str. 28) je nacionalno varnost opredelil kot 
prizadevanja države po splošni zagotovitvi varnosti pred zunanjimi in notranjimi 
grožnjami. Pod zunanje grožnje družbe štejemo napade, okupacijo, blokade ipd., pod 
notranje pa kriminal, grožnje reda in miru ipd. Za nacionalno varnost skrbi država s 
sistemom zakonodaje in angažiranjem v nacionalnih varnostnih strukturah.  
 
Obrambna politika je del varnostne politike. Grizold (1999, str. 40) je definiral obrambno 
politiko kot »del varnostne politike, katera zajema vse dejavnosti ter odločitve države, s 
katerimi želi odvračati agresijo in zagotavljati sredstva in instrumente za uresničevanje 
učinkovite obrambe ozemlja, zaščite prebivalstva ter delovanje političnega, gospodarskega 
in drugih družbenih podsistemov v vojni«. 
 
Militarizem je težnja po prevladi vojaške miselnosti, vojaških interesov v politiki (SSKJ). V 
širšem pomenu je vrsta političnih in ideoloških stališč, ki težijo k povečanju vojaške 






















3 ZGODOVINSKI OKVIR 
Leta 1868 je bila objavljena obnova imperialne vloge nove Japonske pod vodstvom šele 
16-letnega cesarja Meidžija. Uvedli so nekaj večjih reform, s čimer naj bi povečali 
konkurenčnost in tekmovalnost z zahodnim svetom. Državo so centralizirali, poleg tega so 
uvedli obvezno služenje vojaškega roka, odpravili dedni razred samurajev (kar je 
povzročilo silovit odpor), upraviteljske regije so spremenili v prefekture, vzpostavili so 
davčno reformo in postavili novo izvozno industrijsko strategijo ter si prizadevali za večjo 
pismenost prebivalstva. Sledile so še nekatere reforme pod vodstvom omenjenega 
cesarja, ena od pomembnejših je uvedba dvodomnega parlamenta. Sledila je sino-
japonska vojna med letoma 1894 in 1995 zaradi spora s Kitajsko glede Korejskega 
polotoka, zmagala je Japonska. Na podlagi pogodbe ob koncu vojne je Koreja postala 
neodvisna, Tajvan pa je pripadal Japonski. Sledili so še spori z Rusijo, ki so privedli do 
vojne med letoma 1904 in 1905. Vojna je potekala v bitki v Mandžuriji in na Kitajskem, 
kjer je japonska mornarica porazila rusko ladjevje v bitki pri Tsu-Šimi. Japonski cesar 
Meidži je nekaj let kasneje umrl, nasledil pa ga je sin Jošihito. Obdobje njegove vladavine 
so poimenovali obdobje Taišo od leta 1912 do 1926 (Ferfila, 2006, str. 8–9). V prvi 
svetovni vojni se je Japonska borila proti Nemčiji, vendar se ni globlje vpletala v spopade. 
Medtem ko so bile druge države vpletene v vojno, je Japonska dobro izkoristila svoj 
položaj za povečanje svoje gospodarske in ekonomske rasti. V tem obdobju si je prilastila 
močan položaj na Kitajskem in s tem postala azijska velesila (Ferfila, 2006, str. 9). 
Japonska ima zelo močno, hitro rastoče gospodarstvo. Vlada si je prizadevala priti do 
močnega političnega položaja, takšnega, kot ga ima v gospodarstvu, vendar neuspešno. 
Želeli so si okrepiti mednarodne politične odnose z drugimi državami, vse od konca vojne. 
Kot gospodarsko moč Japonske lahko navedeno to, da je edina azijska država članica 
ekskluzivnega kluba G81 (Hook et al., 2005, str. 11–12).  
 
Obdobje japonskega imperializma je sovpadalo z veliko gospodarsko krizo med letoma 
1929 in 1932. Gre tudi za obdobje nacionalizma, ki ga je spremljalo veliko družbenih 
nemirov, političnih atentatov in poskusov nasilnih menja vlad. Posledično je sledil vzpon 
militarističnih skupin. Japonska se je leta 1920 včlanila v Društvo narodov in si prizadevala 
za vodenje miroljubne zunanje politike in demokratične notranje politike, leta 1937 pa je 
izstopila iz društva ter napadla Kitajsko. Prizadevala si je vzpostaviti novi red v Aziji in 
posledično leta 1940 podpisala tripartitni sporazum z Italijo in Nemčijo. Jasno je bilo, da jo 
bodo Američani ovirali pri prizadevanju glede uresničitve ciljev glede nove ureditve Azije, 
in ker se diplomatska prizadevanja glede pridobitve ameriške nevtralnosti niso izšla, je 
Japonska leta 1941 nenapovedano napadla ameriško ladjevje v Pearl Harboru na Havajih.  
V prvih letih vojne je kazalo na uspešen izid Japonske, vendar so se stvari drastično 
obrnile leta 1945 s podmorniškimi blokadami ter bombardiranjem japonskih mest. 
                                                          
1
 G8 je forum vlad osmih velikih sil na Zemlji – ZDA, Japonske, Nemčije, Francije, Velike Britanije, Kanade, 
Italije in Rusije od leta 1998. Skupina se dobi enkrat letno. Na začetku je bil G6, nato sta se pridružili še 
Kanada in nazadnje Rusija. 
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Japonska je bila poražena. Istega leta je Sovjetska zveza napovedala vojno, Američani pa 
so vrgli atomski bombi na Hirošimo in Nagasaki. Takratni cesar Hirohito je priznal 
brezpogojno kapitulacijo države (Ferfila, 2006, str. 9). Naj omenim še vojne strahote, ki 
so se dogajale na Okinavi.2 Okinava je vojno doživela nekoliko kasneje, in sicer proti 
koncu druge svetovne vojne. Vojna na otoku je trajala skoraj tri mesece, padlo je okoli 13 
tisoč ameriških vojakov in okoli 250 tisoč japonskih vojakov in civilistov. Po pričanjih naj bi 
se veliko prebivalcev vrglo v prepad – raje smrt kot okupacija ZDA. Med njimi so bili tudi 
dijaki in učitelji šole pri Himejuri-no-To, kjer naj bi si življenje vzelo okoli 200 ljudi. Po 
dolgem iskanju po koncu vojne so našli okoli štiri tisoč trupel japonskih oficirjev in 
vojakov, ki so prav tako raje naredili samomor, kot da bi živeli pod okupacijo ZDA. Otok 
Okinava je bil okupiran od leta 1945 vse to leta 1972 in še danes ima ZDA močna vojaška 
oporišča na omenjenem otoku (Ferfila, 1997, str. 352–353). Takoj po porazu je bila 
Japonska prisiljena sprejeti določene reforme, ki so ji jih vsilile ZDA, in sicer: 
 z vojaškega vidika je bila japonska vojska razpuščena, 
 s političnega vidika je bilo vojaštvo prepovedano, 
 z gospodarskega vidika je bila vojaška industrija razpuščena, 
 v družbi se je uveljavila nekakšna negacija vojaštva in ciljev, ki so si jih nekoč z 
vojaškim smislom prizadevali doseči (Ferfila, 2006, str. 101–102). 
 
Znano je, da je ameriška vojska ostala z namenom, da prepreči ponovno agresivno 
militarizacijo Japonske. Istočasno pa so ZDA pomagale pri razvoju vojaštva in 
gospodarske rasti. Ameriška okupacija je bila upravičena kot »preprečitev« ponovnega 
nastanka japonske vojske. Japonski politiki so sami javno povedali, da je zavezništvo z 
ZDA samo način nadzora nad vojaškimi zmogljivostmi Japonske. Ta nadzor povzroča 
občutek varnosti po celotnem azijsko-pacifiškem območju. Od 64,5 tisoča ameriških 
vojakov, ki so bili v Aziji, jih je bilo od tega 47 tisoč prav na Japonskem. Zadnji podatki 
kažejo, da Japonska krije med 74 in 78 % vseh stroškov ameriških vojakov na 
Japonskem. Preračunano v dolarjih je to povprečno 4–5 bilijonov, kar znaša okoli 10 % 
japonskega obrambnega proračuna (Goh, 2011, str. 888).  
 
S koncem druge svetovne vojne in napetosti med letoma 1945 in 1980 so nastopile 
radikalne spremembe, in sicer po večini v regionalnem sistemu. Japonska vlada si je v 
tem obdobju zadala cilj, da okrepi ekonomsko povezanost s Kitajsko v smislu gospodarske 
rasti. Globalizacija in regionalizacija sta postali temeljna procesa rekonstrukcije 
mednarodnih odnosov po drugi svetovni vojni. Japonska je kasneje v odnosih z ZDA 
videla tako ekonomično kot vojaško podporo, na neki način lahko rečemo, da so jo ZDA 
sprejele pod svoje okrilje, kjer prevladuje medsebojni interes. Vendar sta ta dva procesa 
globalizacije in regionalizacije vseeno prisilila Japonsko, da se nekoliko odmakne od 
pritiskov ZDA, rešitev pa najde v tradicionalnih vrednotah in morali (Hook et al., 2005, str. 
32–38). 
                                                          
2
 Okinava je največji otok iz skupine otokov Rjukju, znana po karateju. Med letoma 1945 in 1972 je bil otok 
pod ameriškim nadzorom.  
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Zgodovina azijsko-pacifiškega okolja kaže na strah pred ponovno militarizacijo Japonske, 
čeprav je prebivalstvo trdo zavzeto za pacifistično in protimilitaristično politiko. 
Severnovzhodne države so do Japonske zadržane, še posebej Severna Koreja in Kitajska, 
ki jo vidijo kot »sumljivo« državo. Veliko azijskih držav je doživelo »divjaštvo« japonskega 
imperializma, še posebej Koreja, ki je bila okupirana kar 35 let, Kitajska pa ima množične 
žrtve v osemletni vojni z Japonsko. Čeprav se je Japonska že večkrat uradno opravičila, se 
mnenje ni spremenilo. Sumi oziroma strahovi sosednjih držav se nanašajo predvsem na 
ponovno militarizacijo Japonske, čeprav, kot že povedno, je po vseh grozotah, ki jih je 
doživelo japonsko prebivalstvo, majhna verjetnost, da bi se to ponovno zgodilo. Strah 
prebivalstva izvira predvsem iz nuklearnega orožja, kar lahko seveda povežemo z 
zgodovino, in razumemo pacifistično usmerjene prebivalce (Green, 2003). Takšno 
nasprotovanje prebivalstva je bilo močno razvidno v obdobju Kiši Nobusukejeve3 
administracije v obdobju od leta 1957 do 1960. Kiši si je prizadeval spremeniti 
protimilitaristične norme, na katerih je temeljila država že več let, vendar je to seveda 
sprožilo val kritik in celo protestov. Menil je, da je kljub splošni nevarnosti nuklearnega 
orožja lahko le-to sredstvo za obrambo Japonske. Šlo je za drugačno interpretacijo 
ustave, ki ji je seveda večina nasprotovala, sploh pa žrtve in svojci žrtev bombardiranja na 
Hirošimo in Nagasaki. Na podlagi te drugačne interpretacije je želel Kiši spremeniti 
varnostno pogodbo, vendar je sledilo protestiranje velike množice ljudi, ki so novi 
varnostni politiki seveda oporekali (Hook et at., str. 147–149).  
Na odnose med ZDA in Japonsko so močno vplivali javno mnenje ter pritiski ZDA. 
Varnostna politika se je tako oblikovala predvsem pod pritiski ZDA in pritiski javnega 
mnenja. Nekatera politična gibanja so promovirala nekoliko bolj militaristično državo 
(predvsem v obdobjih Kišijeve in Nakasonejeve administracije). To obdobje je 
zaznamovalo močno vpletanje Američanov v varnostno politiko, veliko bolj kot mnenje 
prebivalstva. Po koncu hladne vojne je bilo opaziti nekakšno zbližanje z ZDA, tako politike 
kot tudi prebivalstva. To se je kazalo predvsem v skupni vojaški strategiji: imeli so skupne 
vojaške vaje, Američanom so ponujali podporo na področju komunikacije ipd. Ne glede na 
vse dogodke je bilo javno mnenje še vedno usmerjeno proti pacifistični politiki, še posebej 
na območja Okinave (Hook et al., str. 171). Zunanja politika je bila po hladni vojni 
osredotočena na pridobivanju dostopa do diplomatskih in ekonomskih zvez ter 
zmanjševanja militarne varnostne vloge države, ker je želela ponovno zažareti kot 
pacifistična država. Največja omejitev je bil seveda deveti člen ustave (Atanassova-
Cornelis, 2010, str. 283–284). 
Japonska varnostna potika je bila vse bolj usmerjana proti »normalizaciji«. V zadnjih letih 
vse bolj prevladujejo analize, ki se ukvarjajo z »normalizacijo« Japonske in njene 
varnostne politike. Že od leta 1970 išče celovito rešitev za varnostno politiko. Ta pristop je 
šel prek tradicionalnega vojaštva, sedaj vključuje še ekonomsko rast, socialno varnost, 
                                                          
3 Kiši Nobusuki je pokazal dvoumno vlogo Amerike v povojni Japonski. Njegova vloga je bila tako po letu 




politiko in okoljske vidike nacionalne varnosti. Je ena od vodilnih držav, ki zagovarjajo 
»varstvo ljudstva«. Zavezništvo z ZDA ostaja eden od pomembnejših temeljev zunanje ter 
varnostne politike. Od leta 1990 je močno povečala sodelovanje z ZDA ter aktivno podpira 
vzpostavitev mednarodnih struktur v Aziji (Atanassova-Cornelis, 2010, str. 279–280). 
Vprašanje japonske varnostne politike in doktrine Yoshida4 je prišla prvič na dan ob 
razpadu Sovjetske zveze (1991). Z njenim razpadom ni bilo več primarne nevarnosti, 
zaradi katere je ameriško-japonska varnostna pogodba v prvi vrsti sploh nastala. 
Japonsko-ameriško sodelovanje je bilo v celoti razkrito v zalivski vojni,5 kjer Japonska ni 
povsem uresničila mednarodnih in pričakovanj ZDA, da bo prispevala »človeški prispevek« 
za vojne namene pod vodstvom ZDA in ZD (Hughes, 2004, str. 41–42). Z vidika 
nacionalne varnosti je Japonska refleksija nejasnosti, ali bo država stabilizirala stanje ali 
ne. Gre za proaktiven pogled pri nadgradnji zakonodaje in razvoja vojaških zmogljivosti 
(Maslow, 2010). 
3.1 NOVEJŠE DOGAJANJE 
Od leta 2007 se je politična stranka LDP zavzemala za okrepitev mednarodnih odnosov s 
sosednjimi državami, še posebej z Avstralijo, Južno Korejo in Indijo, da bi tako pridobila 
čim več mrežnih povezav. Decembra leta 2009 je predsednik vlade Hatojama sklenil z 
Avstralijo Deklaracijo o varnostnem sodelovanju, ki je bila sicer pripravljena že leta 2007. 
Ta sporazum je predvideval okrepitev zakonov proti mednarodnemu kriminalu, večjo 
varnost na mejah države, boj proti terorizmu, humanitarne in miroljubne operacije ipd. 
Odnosi z Indijo se niso okrepili tako, kot je japonska vlada želela, vendar je predsednik 
japonske vlade obiskal Indijo, kjer je z indijskim predsednikom vlade podpisal japonsko-
indijsko strateško in globalno sodelovanje ter dvostranski sporazum o ekonomskem 
partnerstvu. Projekt o skupnem razvoju sistemskega orožja je postal možen, vendar so 
ostajale nekatere nejasnosti. Orožje je bilo za ekskluziven namen japonske obrambe. Ne 
glede na pogoje se je aprila 2012 Japonska pridružila proizvodnji sistemskega orožja 
Velike Britanije, ki je bil prvi korak proti proizvodnji takega orožja. Podoben dogovor sta 
sklenili tudi Francija in Južna Koreja. Za sodelovanja z drugimi državami si je veliko časa 
prizadevala LDP, ki že nekaj časa opozarja, da bi bilo to nujno potrebno za morebitne 
potrebe obrambe države (Delamotte, 2012, str. 54–56). Pomemben mejnik za japonsko 
militarizacijo je bil v devetdesetih letih, v katerih je vlada poskušala uvesti novo varnostno 
politiko, katere cilj je bil zanikanje temeljne pacifistične politične smernice, ki se je kazala 
v ustavi (v preambuli ter v devetem členu), konkretno se je to kazalo v prepovedi 
čezmorskega angažiranja vojaških sil. Z leti, ko je OZN pridobival vedno večjo funkcijo, je 
bil pritisk na Japonsko za nekakšen »mednarodni prispevek« vedno večji, predvsem ZDA 
so izvajale največji pritisk. Američani so si ta prispevek predstavljali predvsem kot 
                                                          
4 Doktrina Yoshide: Politika Yoshide je postala znana kot »Yoshidova doktrina«, kar pomeni, da se Japonska 
izkoristila vstop na ameriški trg za izkorenitev gospodarske rasti (Kamiya, 2001). 
5 Zalivska vojna, angleško Gulf War, je bila vojna med Irakom in koalicijo 30 držav OZN. Vodile so jo ZDA, 




nekakšno finančno pomoč. Med tako imenovano zalivsko krizo6 je bilo sodelovanje med 
Američani in Japonci veliko bolj okrepljeno, vendar pa je to sodelovanje doživljalo veliko 
nasprotje prebivalstva, ki je nasprotovalo kakršnemukoli pošiljanju japonskih sil na krizno 
območje. Vendar pa se je izkazalo, da je takratna politika podpirala ameriške pritiske za 
normalizacijo japonske v vojaškem smislu, zato so za zalivsko krizo prispevali kar 13 
milijard dolarjev. Japonska je po tem dogodku dobila nekakšen status donatorja za 
uresničevanje ameriških ciljev. Po javnomnenjskih raziskavah ta vloga Japonske za 
prebivalce ni bila sporna, saj je odražala nemilitaristično identiteto Japonske, hkrati pa 
ščitila lastne interese (Ferfila, 2006. str. 109–111). 
3.2 DRUŽBENO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
Japonska ali Nippon po japonsko pomeni dežela vzhajajočega sonca in tako ponazarja 
njeno lego na skrajnem vzhodu azijske celine (Krušič, 1995, str. 138). Japonska je otoška 
država na daljnem vzhodu med Tihim oceanom in Japonskim morjem. Sestavljena je iz 
otokov Kjutšu, Šikoku, Honšu, Hokaido in še nekaj manjših otokov. Na splošno spada 
Japonska med najrazvitejše države. Iz geostrateškega vidika Japonska leži med velikimi 
vojaškimi silami Evrazije (Grizold in Ferfila, 2000, str. 431). Japonsko sestavlja okoli 30 
tisoč otokov, ima pa skoraj 30 tisoč kilometrov dolgo obalo, ki sicer ni ravno primerna za 
izkrcanje. Glede na položaj otoka predstavlja japonski vojski zelo majhen izbor vojaških 
taktik. Napad je sicer lahko izveden samo z morja ali zraka, saj kopenske meje nima 
(Katzenstein, 1996, str. 113–114). 
Povprečen Japonec je zaposlen, saj ima Japonska majhen delež nezaposlenosti, leta 1995 
je ta znašal 3,2 %. Od tega je večji delež zaposlenih moških kot žensk. Večina jih je 
zaposlenih v majhnih podjetjih in manj kot 15 % prebivalstva ima univerzitetno izobrazbo. 
Kot zanimivost japonske družbe, ki me je nekoliko bolj pritegnila, je njihova pripadnost 
»skupini«. V zahodnem svetu velja nekakšna splošna usmerjenost k siljenju izstopanja 
posameznika v družbi, pri Japonski pa je ravno nasprotno. Zadovoljstvo iščejo v svoji 
odvisnosti in pripadnosti družbi. Položaj posameznika je odvisen predvsem od njegove 
časovne pripadnosti skupini (Ferfila, 2000, str. 5–13). 
3.2.1 POLOŽAJ 
 Za zagotovitev varnosti na Japonskem, zaradi njene »odprtosti« kot pomorska 
država, je nujno treba zagotoviti varnost pomorskega in zračnega prometa. 
 Ranljivost Japonske, poleg njenega položaja, je tudi v možnosti naravnih katastrof. 
Zaradi tega so nujno potrebne priprave za morebitno naravno katastrofo (National 
Defence Programe guidlines). 
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 Zalivska kriza ali iraška zasedba Kuvajta je pomembna zaradi spremembe splošnega strateškega razmerja v 
svetu. Strateško razmerje se je spremenilo zato, ker je Irak prišel do zalog nafte četrtine nafte na svetu, od 




3.2.2 VARNOSTNO OKOLJE 
 Severna Koreja predstavlja grožnjo celotnemu okolju, ne samo Japonski, še 
posebej zaradi razvoja nuklearnega orožja 
 Kitajska vsako leto povečuje vojaški proračun, največji problem pa je 
netransparentnost kitajske militarizacije. Znano je, da je znatno povečala 
zmogljivost vojske in vojaško tehnologijo. 
 Tudi Rusija napreduje s povečanjem vojaške moči, še posebej proti modernizaciji 
opreme. 
 Večji poudarek po večji varnosti azijsko-pacifiškega okolje so jasno poudarile ZDA. 
Z njihovo prisotnostjo želijo okrepiti mednarodne odnose, da bi dosegli bolj varno 
območje za celotno okolje (National Defence Guidlines). 
Slika 1: Otočje Senkaku in Takešima 
 




4 ODNOSI S SOSEDNJIMI DRŽAVAMI 
Problematika japonske militaristične politike je danes še vedno aktualna tema, spremljajo 
pa jo še nova dogajanja, čeprav je od zloma militaristične vlade minilo več kot pol stoletja. 
Gre za zelo občutljivo in nerazumljivo področje, še posebej za Japonce in sosednje države, 
ki so izkusile grozote japonske okupacije. Vzroke za takšno občutljivo in nerazumljivo 
področje lahko danes najdemo predvsem v javnomnenjskih raziskavah, kažejo se v 
prepričanjih in vrednotah japonskih državljanov in politike, še posebej pa ideologiji 
japonskih liberalnih demokratov ter zunanjih (predvsem ameriških) pritiskih in 
vmešavanjih (Ferfila, 2006, str. 96). 
4.1 ODNOSI Z LJUDSKO REPUBLIKO KITAJSKO 
Okoli leta 2002 so se na Kitajskem začele razprave o političnih odnosih z Japonsko. Šlo je 
za razprave o tako imenovanem »novem razmišljanju«. Razprava se je seveda dotaknila 
teme »normalne Japonske« in potekala v smeri, kaj pomeni za Ljudsko republiko Kitajsko 
normalna Japonska. Ugotovili so, da prebivalci Kitajske razumejo normalno Japonsko kot 
Japonsko s totalno odsotnostjo vojske, nesamostojno varnostno in obrambno politiko ter 
brez pravice vključitve v tuji vojaški spopad. Kakršnakoli odstopanja oz. spremembe bi 
Kitajska razumela kot »abnormalna« in celo nevarna oz. slaba za Kitajsko in celotno 
vzhodno Azijo. Vse več raziskav kaže, da bo Japonska prej ali slej ponovno postala 
»normalna država« z veliko politično in vojaško močjo. Problem odnosov s Kitajsko 
obstaja še danes, Kitajsko zaznavanje sprememb na Japonskem je večinoma negativno. 
Tako zaznavanje lahko seveda povežemo z zgodovinsko preteklostjo (Soeya, 2011, str. 
121–124). Poznavanje zgodovine je temeljnega pomena za razumevanje odnosov med 
državama (vir: lasten). Od leta 1978 vse do danes je Kitajska doživela dolgotrajno, vendar 
vseeno presenetljivo gospodarsko in vojaško rast ter povečanje političnega vpliva (Jerden 
in Hagstrom, 2013, str. 215). Očitno je, da je Japonska močno odvisna od Kitajske kot 
uvoznica surovin, prav zaradi tega si močno prizadeva okrepiti diplomatske odnose s 
Kitajsko. V obdobju Kišijeve administracije, v katerem si je prizadeval okrepiti militarizacijo 
države, so se odnosi s Kitajsko poslabšali, saj so novo varnostno politiko, ki jo je želel Kiši 
uvesti, videli kot poskus novega oživetja japonske vojske in s tem seveda nevarnost za 
destabilizacijo vzhodne Azije. Kitajska je želela prekiniti vse trgovske stike z Japonsko.  
 
Sledilo je obdobje Satojeve administracije v letih 1964–1972. Sato se je zavedal pomena 
odnosov z drugimi državami, čeprav je želel še okrepiti stike s Kitajsko, je bila takratna 
varnostna politika pod močnim vplivom ZDA. Sato se je leta 1965 zavzemal tudi za 
okrepitev odnosov z južno Korejo. Istega leta je prav tako razširil varnostno pogodbo. 
Obiskal je Tajvan skupaj z ameriškim predsednikom Richardom Nixonom, kjer so se 
dogovarjali o skupni strategiji za ohranitev stabilnega in mirnega stanja na tem delu Azije. 
Tudi ta dogodek je bil pomemben za varnostno politiko Japonske. Kitajska je te dogodke 
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interpretirala kot poskus za okrepitev japonske vojske ter potrditev zavezništva ZDA na 
agresiven način, proti Kitajski.  
Nekoliko kasneje je Kitajska javno sporočila Japonski, da je pripravljena sodelovati za 
stabilizacijo odnosov, vendar samo pod enim pogojem, in sicer da sprejmejo »tri načela«: 
Japonska mora priznati Tajvan kot neločljiv del Kitajske (kot provinco Kitajske), mora 
opustiti vse diplomatske zveze s Tajvanom, ki so bile potrjene v mirovni pogodbi leta 1952 
(Hook et al.,2005, str. 190–193). Kitajsko ustrahovanje Tajske prek testiranja balistične 
rakete lahko interpretiramo kot poskus ohranitve vojaške moči v ohranitvi nacionalnih 
interesov, poleg tega je tudi dokaz, da se lahko njihova vojska kosa z ameriško, jo v 
morebitni vojni celo premaga (Hughes, 2009, str. 29). Ne glede na pritiske Kitajske je 
Satojeva vlada ostala »zvesta« podpori ZDA (iz zgodovinskega dogajanja lahko vidimo, da 
imajo ZDA ključen pomen pri odnosu med Kitajsko in Japonsko). Kasneje je Japonska v 
javnem sporočilu objavila, da bo sprejela kitajske zahteve, da bi lahko vselej ohranila 
pozitivne odnose s Kitajsko. Po sprejetju »treh načel« je Kitajska preklicala vse trditve o 
morebitnem vojnem napadu na Japonsko in s tem potrdila mirno stanje, vendar ni hotela 
razglabljati o drugem problemu: otočju Senkaki.7 S tem dejanjem je pustila odprt velik 
problem, ki bi lahko kasneje celo vodil v hujše spore, celo morebitno vojno (Hook et al., 
2005, str. 190–193). Okoli leta 1972 se je razmerje med državama končno stabiliziralo in 
od takrat sta državi povečali svojo gospodarsko rast. Tako je Kitajska postala 
najpomembnejša uvoznica surovin Japonske (Jerden in Hangstorm, 2012, str. 215–216). 
Leta 1978 sta Japonska in Kitajska potrdili varnostno pogodbo ter jo leta 1978 tudi 
podpisali. Med pogajanji o mirovni pogodbi je Kitajska namignila, da bo tolerirala 
ameriško-japonsko sodelovanje ter podporo, hkrati je uradno potrdila začetek reševanja 















                                                          
7
 Otočja Senkaku ali Diayou po kitajsko je zelo pomembna strateška točka zaradi zalog plina in mineralov. 
Omenjene otoke si lasti še Tajvan. Japonska je tako septembra 2012 sklenila, da bo omenjene otoke kupila. 
Dogovor naj bi dosegla z lastniki otoka. Otoki naj bi po poročanju Slovenske tiskovne agencije stali okoli 20,5 




Slika 2: Občutek prebivalcev Japonske o odnosu do Kitajske 
 
Vir: Soeya et.al (2011, str. 55) 
 
Večina prebivalcev Kitajske ima negativno mnenje o Japoncih, kar lahko potrdimo z 
okrutnim zgodovinskim dogajanjem. Ne samo Kitajska, veliko drugih držav ima nanjo še 
danes negativen pogled, pa čeprav imajo po drugi strani radi njihove proizvode, 
tehnologijo, mange ipd. Aneksija Korejske kolonije, problem spolnega suženjstva, invazija 
Kitajske in pokol v Nandžingu8 (1937–1938), ostudni medicinski poskusi Enote 731,9 
neeksplodirana bojna sredstva, pokopana na severni Kitajski, masaker v Manili10, mučenje 
vojaških ujetnikov in zapornikov, prisilno delo in še veliko drugih stvari, ki mečejo slabo 
luč na Japonsko (Howe in Campbell, 2013, str. 100–103). Čeprav so od leta 1978 po 
večini prebivalci Kitajske imeli prijateljske občutek do Japonske, so se stvari drastično 
spremenile okoli leta 2000. Odnos prebivalcev Kitajske do Japoncev je čedalje bolj 
negativen (Jerden in Hangstrom, 2012, str. 216). Vprašanje povečanega negativnega 
mnenja lahko najverjetneje povežemo z notranjimi dejavnostmi Kitajske,11 ki niso povsem 
                                                          
8
 Pokol v Nandžingu je eden od vojnih zločinov takratne imperialistične Japonske. Zgodil se je leta 1937 v 
Nandžingu, nekdanji prestolnici Kitajske. Trajalo naj bi vsaj pol leta, vmes so dogajale grozote, umrlo naj bi 
veliko nedolžnih ljudi.  
9 Enota 731 (oziroma Unit po angleško) je enota japonske vojske, ki je bila aktivna med letoma 1936 in 1945 
na Kitajskem. Uraden namen te enote je bilo čiščenje vode, vendar je v resnici testirala kemično in biološko 
orožje. 
10 Pri pokolu v Manili je šlo za uboj najmanj 100 tisoč prebivalcev Filipinskega otočja med drugo svetovno 
vojno (Wikipedija, 2014). 
 
11
 Primer: program kitajske nacionalne televizije. Na Kitajskem že nekaj let predvajajo filme z japonsko 
protipropagando oziroma filme, kjer prikazujejo japonski narod kot nasilnega agresorja. Čeprav je na 
Kitajskem prepovedano spodbujati versko ali nacionalno nestrpnost, je po podatkih časnika Southern 
Weekly v letu 2012 bilo predvajanih več kot 70 takih filmov (Mekina, 2014). 
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znane, vendar kar nekaj poznavalcev meni, da je sovraštvo med Kitajsko in Japonsko 
»umetno vsiljeno« (Mekina, 2014). 
4.2 JAPONSKA IN KOREJKSI POLOTOK 
Japonska ima tudi z razdeljenim Korejskim polotokom razpletene odnose, podobno kot s 
Kitajsko. Prebivalstvo Koreje ima že od nekdaj negativno mnenje o prebivalcih Japonske. 
Za razumevanje teh odnosov je treba pogledati v zgodovino dogajanj (podobno kot pri 
Kitajski). Zametki izboljševanja odnosov med Japonsko in Južno Korejo so se začeli prav 
pod pritiskom ZDA. Vendar je bilo s strani obeh držav moč čutiti nekakšno sovraštvo 
zaradi kolonialne preteklosti ter številnih vprašanj, ki so ostala nerešena. Mednje spadajo 
vprašanje o odcepitvi Severne Koreje, odškodnina Južni Koreji, nastala med vojno, in 
teritorialno vprašanje glede otokov Takešima.12 Japonska je ta otočja leta 1905 razglasila 
za ozemlje Japonske. Južna Koreja je nato enostransko povečala svoj teritorij na 
epikontinentalnem pasu, do 200 navtičnih milj. Japonska vlada je seveda oporekla, edini 
odgovor, ki ga je prejela, pa je bila južnokorejska okupacija otokov Takešima z majhno 
posadko leta 1953. Predlagali so reševanje problema na mednarodnem sodišču, vendar je 
Južna Koreja zavrnila, problem otokov Takešima pa ostaja vse do danes odprto vprašanje.  
 
Leta 1965 sta državi podpisali »pogodbo o temeljnem razmerju«, ki je imela naslednja 
določila: Japonska je uradno priznala Južno Korejo, oproščena je bila plačila odškodnine, 
vendar pa sta državi sklenili politični kompromis v obliki »gospodarskega sodelovanja« v 
vrednosti 50 mio ameriških dolarjev (Hook et al., 2005, str. 202–205). Severna Koreja 
predstavlja za Japonsko kombinacijo vojaške in tudi politične nevarnosti. Že od leta 1990 
zaradi nuklearnega programa predstavlja različne nevarnosti za ZDA in Japonsko. Bali so 
se tako neposrednega napada kot tudi napada na posebej občutljive naprave, na primer 
jedrske naprave, vendar je bilo očitno, da je Japonska konflikte raje reševala na 
diplomatski način (Hughes, 2004, str. 42–44). 
 
Leta 1970 je sledilo nekakšno popuščanje napetosti med državama. Japonska je uvidela 
možnost za izboljšanje odnos (podobno kot s Kitajsko). Novembra leta 1971 sta državi 
sklenili prijateljsko pogodbo, ki je predvidevala sporazum glede ribarjenja na območju 
Japonskega morja ter druge gospodarske kupčije. V tem obdobju je Severna Koreja nujno 
potrebovala japonski kapital in tehnologijo za modernizacijo gospodarstva. Po koncu 
hladne vojne je prišlo do temeljite spremembe regionalnega sistema v vzhodni Aziji. Te 
spremembe je Japonska videla kot priložnost za okrepitev odnosov s korejskima 
prestolnicama Seulom in Pjongjangom (Hook et al., 2005, str. 202–205).  
 
                                                          
12
 Otočje Takešima je po mnenju ministrstva za zunanje zadeve na podlagi zgodovinskih dejstev in 
mednarodnega prava sestavni in neločljivi del Japonske. Spor zadeva Japonsko in Republiko Korejo. 




Zadnji podatki kažejo, da je Severna Koreja skoraj največja grožnja za Japonsko, 
natančneje največjo nevarnost za varnostno politiko Japonske predstavlja razvijanje 
nuklearnega orožja Severne Koreje, kar je bilo najočitneje, ko je leta 2006 detonirala 
jedrsko napravo. Ta nevarnost za Japonsko je bila še dodatno potrjena, ko je Severna 
Koreja začela s programom balističnih raket.13 Japonska ranljivost za rakete takšnega 
obsega je bila dokazana na »Taepong-1 shock« avgusta leta 1998, kjer je Severna Koreja 
prvič testirala rakete in balistične rakete prek japonskega zračnega prostora. Čeprav je 
večina teh raket končala v bližini Rusije, Kitajske in Severne Koreje, so prebivalci Japonske 
vseeno upravičeno zaskrbljeni (Huhges, 2009, str. 27–28).  
4.3 ODNOSI Z RUSIJO 
Med Rusijo in Japonsko ostaja problem nerešenega severnega ozemlja oziroma Kurilskih 
otokov. Rusija je nekajkrat nakazala, da je pripravljena otoke odstopiti Japonski, vendar 
se to ni zgodilo. V nobeni mednarodni pogodbi ni specificirana suverenost Rusije nad 
Kurilskimi otoki (Vukadinović, 1997, str. 326). Čeprav so bili japonski politiki odprti za 
reševanje konfliktov, so dosegli samo sporazum, ki je bil podpisan leta 1997 v 
Krasnojarsku, kjer sta se takratna predsednika dogovorila o podpisu mirovne pogodbe, ki 
še ni bila podpisana. Čeprav je bilo veliko nasprotovanj in nestrinjanj, sta državi prišli do 
skupnega sporazuma, kjer sta obe prepoznali medsebojno korist sodelovanja na področju 
obrambe držav (Grizold et al., 2000, str. 391–393). 
4.4 AMERIŠKO-JAPONSKO SODELOVANJE 
Varnostna politika Japonske je seveda pod močnim vplivom varnostne pogodbe z ZDA. 
Gre za dvostransko pogodbo, ki poleg določenih varnostnih ukrepov predvideva tudi 
obrambno pomoč Japonski. Leta 1960 so v to pogodbo dodali odlomek, ki je ZDA 
zagotavljal uporabo japonskih vojaških oporišč pod pretvezo, da gre za obrambo Japonske 
v primeru vojaškega napada, večjo varnost Japonske in da gre za prispevek k mirnemu 
stanju z vzhodni Aziji. To velja še danes, vendar po mnenju nekaterih poznavalcev lahko 
govorimo o varnostni politiki Japonske šele, ko govorimo o njeni ustavi, ne pa o varnostni 
pogodbi z ZDA. Takratna vlada se na pogodbo ni odzvala ravno pozitivno; pogodbo so 
interpretirali kot nekakšen poskus, da bi Japonsko »zatrli«, v vojaškem smislu, seveda. 
Poveljnik ameriških marincev na Okinavi je pogodbo izrazil v metafori »zamašek na 
steklenici«, pri čemer je seveda ameriška vojska zamašek, japonska vojska pa ujeta v 
steklenici, pod popolnim nadzorom ZDA. Po mnenju drugih poznavalcev so prisotnost 
ameriške vojske na Japonskem ter varnostne pogodbe edini način, da Japonska ohrani 
mirno stanje ter ne ponovi iste zgodovinske napake (Hook et al., 2005, str. 144–145). 
Američani so vsako leto zahtevali vedno večje prispevanje japonske vojske, da bi se 
udeležila v opojaškiheracij. Varnostna politika obeh držav se redno usklajuje in je uradno 
                                                          
13
 Medcelinska balistična raketa (Intercontinental Ballistic Missile-ICBM po angleško) so rakete z zelo dolgim 
dosegom. So ena izmed metod (skoraj edina) za uporabo jedrskih konic, gre za jedrsko orožje, ki je občutno 




objavljena kot »Vodič japonsko-ameriškega medsebojnega sodelovanja«. Leta 1998 je bil 
sprejet dopolnjen »Vodič«, ki je vseboval velike spremembe na področju obrambnega 
položaja Japonske, in sicer: japonska mornarica ni imela več samo obrambne funkcije, 
ampak je pridobila že podporno. Pomagala je lahko ameriški vojski, vendar le na ozemlju 
Japonske. Slednje reforme so ponovno povzročile val kritik o kršenju ustavnih določb in 
nemilitaristični podobi Japonske. Ta logistična podpora ni smela vključevati orožja in 
drugega streliva, ampak samo podporo v smislu materiala, komunikacije, objekte itd. 
Zunaj japonskega ozemlja lahko ponuja le zdravstveno oskrbo, transport ipd. (Ferfila, 
2006, str. 112–113). 
Peti člen ameriško-japonske varnostne pogodbe zavezuje Japonsko k samoobrambi, 
vendar šesti člen pravi, da mora poskrbeti za ameriška oporišča in vojaške sile, 
nastanjene na Japonskem. Postavila si je pravilo, da bo pravico do samoobrambe 
uporabila le v primeru neposrednega napada na ZDA ali nase (Atanassova-Cornelis, 2010, 
str. 284–285). Vzdrževanje takega zavezništva je vsekakor naporno. Zahteva veliko 
izdatkov političnega kapitala za politike, tako za domače kot tudi za mednarodne, kot 

























5 JAPONSKA KOT »NORMALNA DRŽAVA« 
Po praksi sodobnih in podobnih držav kot Japonska je varnostna in obrambna politika 
običajna, tako tudi ideologija o pacifistični politiki, ki se je razširila med prebivalstvom 
zaradi grozot med prvo svetovno vojno. Začetek normalizacije Japonske je potekal 
predvsem v obdobju zaostrovanja hladne vojne, ko je za Američane bilo nujno najti 
zaveznike na tem delu. O normalizaciji govorimo v smislu ponovnega uvajanja vojaštva v 
državi. Japonska je po okupaciji Američanov bila prisiljena ravnati tako, da je bilo za 
Američane ugodno. Zato je leta 1950 na zahtevo okupacijske oblasti uvedla zelo omejeno 
število vojaških enot, ki so predstavljale prve zametke vračanja »normalne« države v 
smislu militarizma, tako kot je po večini običajno pri ostalih državah (Ferfila, 2006, str. 
97). 
 
Vendar o normalizaciji lahko govorimo tudi v drugem smislu, in sicer v smislu dviga 
nacionalizma. Debate o nacionalizaciji Japonske potekajo od leta 1960 vse do leta 1980 
oziroma 1990. Čeprav so raziskave, ki so potekale leta 1990, pokazale, da ima več kot 
polovica prebivalstva pozitiven odnos do svoje države, samo 10 % pa ima negativen 
odnos, je raziskava leta 2000 »World Values Survey« pokazala, da je japonski 
nacionalizem na 71. mestu izmed 74 držav v katerih je bila opravljena raziskava. Ta 
vrednost je podobna drugim državam z visokim prihodkom, kot na primer: Nizozemska 
57. mesto, Belgija 67. mesto in Nemčija 68. mesto14 (Seoya, 2011, str. 61–63). Očiten 
nagib nacionalizma je dosegla predvsem po hladni vojni, kjer si je Japonska prizadevala 
pridobiti večjo militarno vlogo v svetu. Javnomnenjske raziskave so pokazale, da se je 
prebivalstvo Japonske razumelo kot bolj enotno ljudstvo kot prej (Soeya, 2011, 75–78). 
Po mnenju Culiberga (2007, str. 74–75) imajo Japonci velike težave z razumevanjem 
koncepta naroda in narodnosti, vsekakor imajo tudi Japonci zavest naroda. Vendar je 
problem, ki ga poudarja Culiberg, ta, da jim konceptualizacija naroda in sorodnih pojmov 
povzroča težave. Po drugi strani pa je prepričljivo dokazal, da je vse do konca druge 
svetovne vojne veljalo prepričanje, da so Japonci »mešan narod«. Po drugi svetovni vojni 
je prišlo do nekakšnega preobrata, in sicer je japonski narod veljal za »homogen«, enoten 
narod. 
 
Ne nazadnje spremembe lahko razdelimo v dva tipa sprememb: prva je težnja k ohranitvi 
pacifistične politike, vendar s povečano samoobrambno močjo, kjer je tudi razviden 
koncept »Japonske kot normalne države«, kjer bi Japonska pridobila večjo militaristično 
moč, tako, kot je običajna za druge države, vendar je po druga stran omejena z ustavo 
(omejena na ozemlju Japonske in usmerjena pretežno v samoobrambo). Druga 
sprememba se kaže v nekoliko bolj agresivnem pogledu, v nekem smislu naj bi šlo za 
revolucijo v povojnem konsenzu. Gre za konservativen pogled na zgodovino, kjer naj bi se 
vsa ta povojna mentaliteta izpodbila, Japonska pa bi lahko na novo spet zaživela kot 
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 Prva tri mesta so dosegli Egipt, Filipini in Vietnam (Seoya, 2011, str. 61–63). 
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gospodarska sila, ki je nekoč bila (Soeya, 2011, 75–78). Vseeno je med prebivalstvom 
ostajalo prepričanje, da mora japonska politika ostati protimilitaristično in pacifistično 
usmerjena, še posebej brez atomskega orožja. Po drugi strani pa so si ZDA prizadevale za 
ponovno uvedbo militarizma, zlasti za njihove interese. Kljub temu pa je po 
javnomnenjskih raziskavah vseeno opaziti nekoliko večje število prebivalstva, ki podpirajo 
novo militaristično politiko, zlasti za obrambo in zaščito lastnih interesov (Ferfila, 2006, 
str. 97).  
 
Japonska povojna »abnormalnost«, ki se je pojavila v ravnotežju med različnimi 
nasprotujočimi si elementi, ki se je kazala v državi in v mednarodnih odnosih, ni več 
ustrezna glede na potrebe po varnosti države in glede čustvenih potreb prebivalcev 
(Soeya, 2011, str. 65). Ponovni nastanek »normalne« Japonske v smislu militarizacije ima 
zelo pomembno vlogo za celotno dogajanje v vzhodni Aziji in svetovnem miru nasploh. 
Veliko raziskav v zadnjem času je osredotočenih na gospodarsko in vojaško rast Kitajske. 
S tem se je Japonska nekoliko odmaknila od svetovne pozornosti (Hughes, 2004, str. 15). 
Politika Japonske si je prizadevala militarizacije v smislu kot »normalna država«, torej z 
vojaštvom, kot je običajno za vse podobne države. Največji vpliv so imele seveda ZDA, ki 
so takoj po vojni prepovedale vso vojsko Japonske, nato pa postopoma pritisk za uvedbo 
le-te. Japonska vlada si je tudi z leti prizadevala uvesti militarizem, podobno je bilo s 
splošnimi javnomnenjski raziskavi, ki so kazale, da se je mnenje prebivalstva postopoma 
spreminjalo, kar si bomo natančneje pogledali v nadaljevanju (Ferfila, 2006. str. 109–
111). 
 
Vse več opravljenih raziskav kaže, da bo Japonska prej ali slej ponovno postala politična in 
vojaška velesila, kot je bila nekoč. Nekateri razumejo te spremembe kot vračanje 
Japonske k normalni državi, drugi pa kot spreminjanje v »abnormalno« državo (Soeya, 
2011, str. 123). Prvi, ki je na neki način promoviral novo normalno Japonsko, je bil Ičiro 
Ozava. Že od zalivske vojne je trdil, da mora Japonska postati »normalna država« in da 
mora dati večji poudarek na ustavo, tako preambulo kot zloglasni deveti člen ustave, ki 
predpisuje, da mora Japonska sodelovati v mednarodni skupnosti za dosego mednarodne 
stabilnosti. Pogled Ozave na normalno Japonsko in varnostno vlogo, ki jo ima v svetu, je 












6 VARNOSTNA POLITIKA 
Japonsko varnostno politiko ne moremo v celoti razumeti, ne da bi govorili o japonskem 
prebivalstvu ter političnih elitah. Gre za preplet obojestranskega mišljenja, mnenja, 
vrednosti, bojazni itd. (Hook et at., 2005, str. 144–145). 
Pri opredeljevanju varnostne politike Japonske sta pomembna dva pogleda oziroma dve 
teoriji. Prva je, da je protimilitaristična politika v nasprotju s splošnim in realnim 
dogajanjem po svetu, v obdobju hladne vojne pa vse do danes. Ponovno uvajanje 
militarizma pomeni le vračanje države k normalnosti, v smislu take vojske, kot je običajna 
za druge države. Po tej teoriji je za Japonsko edina ugodna rešitev ta, da ostane 
zaveznica ZDA, zlasti zaradi vsega nestabilnega dogajanja po svetu in zaradi nevarnosti 
napada z atomskim orožjem. V sodelovanju z ZDA si deli breme obrambnih stroškov, 
obenem pa prispeva k ohranjanju svetovnega miru in mirnega stanja nasploh (Ferfila, 
2006, str. 98). Treba je omeniti, da je Japonska pred okupacijo ZDA predstavljala grožnjo 
za druge države (za sosednje države ter za svetovni mir na splošno). Prav zaradi 
omenjenega je varnostna politika Japonske zelo občutljiva tema (Howe in Campbell, 
2013).  
Druga teorija oziroma drugi pogled pa meni nasprotno, in sicer da je v današnjem svetu, 
kjer se vojaške sile samo še krepijo, Japonska država, ki odraža drugačen pogled na svet, 
neko novo politiko, ki temelji na načelih demokratične, neagresivne ter nenevarne države. 
S takšnega zornega kota je japonsko poslanstvo v zavzemanju za razorožitev atomskega 
orožja, in ne v pošiljanju vojakov na bojna žarišča. Po tej teoriji lahko Japonska danes 
ostane varna tudi z vodenjem take politike in ni potrebe po vojaškem povezovanju z ZDA 
ali drugimi državami.  
Velika večina raziskav se ukvarja prav s prvo teorijo (zlasti ameriških), vendar je za celovit 
pogled in pravilno ukrepanje vseeno treba upoštevati oba pogleda. V današnjem svetu, 
kjer se vse več vrti okoli vojaške moči, je težko najti državo, ki bi odstopala od tega 
splošnega vojaškega usmerjanja. Za druge je prisotnost nuklearnega orožja in 
nuklearnega napada še vedno največja nevarnost, sploh kar zadeva Japonsko. Iz te 
perspektive varnostna pogodba z ZDA ni prispevala k ohranitvi miru, ker je Japonsko 
posredno vpletla v vietnamsko vojno, ter k vedno večji bojazni, kar se tiče razvijanja 
nuklearnega orožja po celotnem svetu (Ferfila, 2006, str. 98–100). 
 
O kateremkoli pogledu govorimo, je jasno, da imajo ZDA določene interese, kar zadeva 
Japonska, a ne samo v smislu varnosti države. Japonska politika je po drugi strani 
nekoliko pretirano dala pomen tej varnostni pogodbi, zato je na neki način ostala pod 
pretiranim nadzorom ZDA (kupovanje ameriškega orožja, nova vojaška pravila in nove 
strategije, povečanje obrambe ipd.) (Hook et at., 2005, str. 144–145). Danes v tem delu 
sveta nekatere napetosti še vedno ostajajo, in sicer delitev Korejskega polotoka, problem 
kitajskih zahtev do Tajvana, nenaseljena japonska severna otočja in odnosi med Rusijo ter 
Japonsko (Ferfila, 2006, str. 109). Čeprav so možnosti vojaškega napada relativno 
majhne, vseeno ostajajo drugi dejavniki ogrožanja varnostne politike. Smernice 
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nacionalnega obrambnega programa se vsako leto samo širijo. Za dosego stabilnega 
stanja na tem območju Azije je nujno potrebno mednarodno sodelovanje (National 
Defence program guildlines, 2013). 
6.1 TRI RAZLIČMA OBDOBJA RAZUMEVANJA VARNOSTNE POLITIKE 
Obdobje vladavine Ozave je označevalo obdobje zbliževanja mednarodnih odnosov, sploh 
z ZDA. Poudarjal je pomen sodelovanja z UN za dobrobit celotnega sveta pri ohranjanju 
svetovnega miru ter pomen sodelovanja z ZDA za dosego teh ciljev. 
  
Nakasonejev pogled na varnostno politiko je temeljil na petih načelih:  
 Japonska mora spoštovati ustavo in načelo izključne samoobrambe. 
 Obstajati mora ravnotežje med zunanjo in notranjo varnostno politiko. 
 Civilna kontrola nad vojaštvom mora biti prav tako pod nadzorom. 
 Splošna protinuklearna politika. 
 SDF (Security defence forces) so ključnega pomena za japonsko obrambo. 
 
Išiharajev pogled na varnostno politiko je videl Japonsko predvsem kot državo, ki ima 
pravico do samoobrambe, tako kot tudi druge države (vključno z ZDA, za katere ni 
izključil, da je potencialen sovražnik Japonske). Po njegovem mnenju je ta »nuklearni 
dežnik«, ki so ga priskrbele ZDA, samo iluzija, in Japonska bi morala imeti možnost 
samoobrambe (Soeya, 2011, str. 112–115).  
6.2 TRI POMEMBNEJŠE SPREMEMBE VARNOSTNE POLITIKE PO HLADNI 
VOJNI 
Prebujanje mednarodne varnosti, saj je Japonska začela aktivno sodelovati v svetovnih 
miroljubnih operacijah pod vodstvom ZD. Pravila sodelovanja so bila zelo jasna. Japonska 
vojska je lahko prispevala le nekakšno pomoč, nikakor pa ni smela biti vpletena posredno 
v napade, razen v primeru, ko je šlo za samoobrambo. Japonska vlada je tako 
sodelovanje v mirovnih operacijah (kot nekakšno podporo, brez vojaškega posredovanja) 
interpretirala kot nekakšno vračanje »Japonske k normalizaciji«. Po uspešnem 
sodelovanju v miroljubnih operacijah je takratna levo usmerjena pacifistična stranka 
»javno« odprla problem varnostne politike, vključno z devetim členom ustave v povojnem 
obdobju Japonske. Po mnenju profesorja Soeya (2011, str. 82) je koncept vračanja 
Japonske k normalni državi usmerjen pretežno k sodelovanju v miroljubnih operacijah in 
operacijah za ohranjanje miru, bolj kot kaj drugega. 
Potrditev ameriško-japonskega sodelovanja: poleg spodbujanja Japonske k sodelovanju v 
operaciji UN so ZDA spodbujale tudi medsebojno sodelovanje. Leta 1996 sta takratni 
predsednik ZDA Bill Clinton in japonski predsednik vlade Rjutaro Hašimoto podpisala 
Deklaracijo o varnosti. Gre za deklaracijo, ki govori o skupnih interesih obeh držav in 
medsebojnem odnosu. Na podlagi sodelovanja naj bi obe državi pridobili večjo stopnjo 
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politične varnosti in tako uresničili svoje cilje. Ta deklaracija (Join Deklaration on Security) 
je temeljila predvsem na petih točkah večjega pomena:  
 neprestana medsebojna konzultacija o obrambni politiki in militarističnih 
strategijah, 
 ponoven pregled nad »1978 Guidlines for United States-Japan Defence 
Cooperation«, 
  študije o medsebojnem sodelovanju,  
 promocija medsebojnega sodelovanja in medsebojne izmenjave na področju 
vojaške tehnologije in  
 promocija proti širjenju orožja za množično uničevanje. 
 
Nacionalna varnost: tretja pomembnejša sprememba po drugi svetovni vojni po 
sodelovanju v operaciji za ohranjanje miru in ameriško-japonskem sodelovanju je 
nacionalna varnost. Za Japonsko lahko rečemo, da ni nikoli imela »samostojne« varnostne 
politike. Leta 1995 je bil izdan nacionalni obrambni program, ki govori o mednarodnem 
prispevku Japonske k nacionalni varnosti v okviru sodelovanja z ZDA (Soeya, 2011, str. 
80–87). 
Celotno obdobje po hladni vojni si je Japonska prizadevala postati »normalna država« v 
smislu militarizacije. Okoli leta 2000 je Japonska postala bolj država s srednjo vojaško 
močjo, namesto tradicionalne velike moči vojske (Soeya, 2011, str. 91). 
6.3 ZAČETKI SPREMEMBE VARNOSTNE POLITIKE 
Po 11. septembru 2001 se je japonska vlada s predsednikom vlade Junčiro Koizumijem na 
čelu sestala, da bi čim hitreje sprejela protiteroristični zakon v nacionalnem dietu15 29. 
oktobra istega leta. V glavnem je šlo za podporne ukrepe ZDA proti Afganistanu 
(transportna pomoč, promocija protiterorističnega zakona in promocija proti orožju za 
masovno uničevanje). Diet je zakon sprejel z veliko večino (Hughes, 2004, str. 10). Na 
podlagi posebnih zakonodajnih ukrepov je bilo Japonski dovoljeno, da se leta 2001 udeleži 
vojne, seveda samo kot podpornica vojni med ZDA in Afganistanom. Japonska imela 
predvsem logistično funkcijo ameriški vojski. Isto se je ponovilo v vojni Irana in ZDA. 
Koizumijeva vlada je zavezala Japonsko k pridobitvi sistema za obrambo balističnih raket 
leta 2003 in s tem povečala svojo varnost in varnostno vlogo, ki jo ima v svetu (Goh, 
2011, str. 891 Junčiro Koizumi 893). 
 
Večina poznavalcev meni, da je severnoorejski nuklearni program potencialno nevaren za 
destabilizacijo celotne Azije in predstavlja skrb za ZDA in Japonsko. Japonsko angažiranje 
za razvoj obrambnega sistema protibalističnih raket se je začelo že decembra 1998, ko je 
Nacionalni varnostni svet sprejel iniciativo razvoja tehnologije skupaj z ZDA. Istega leta 
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aprila je Severna Koreja izstrelila balistično raketo, ki je šla prek manjšega japonskega 
otoka, vendar na koncu končala v oceanu. Na podlagi tega dogodka je Japonska 
opravičila razvoj obrambe balističnih raket, poleg tega pa pritiskala na domače in tuje 
podpornike za spremembo varnostne politike, pod pretvezo, da je nevarnost vse večja. 
Očitki, da Severna Koreja samo zagotavlja razloge za povečanje japonske varnostne 
politike, so bili vse pogostejši. Nekaj let kasneje je Koizumi povedal, da je nevarnost 
Severne Koreje precej napihnil predsednik Busha. Bilo naj bi opravičilo za povečanje 
militarizacije Japonske, tako kot je v interesu ZDA. Po mnenju nekaterih poznavalcev naj 
bi bili takšni dogodki razlog, zaradi katerega Kitajska ne odobrava ameriško-japonskega 
sodelovanja oziroma pomembno je za razumevanje odnosa obeh držav, ki kljub 
obojestranskemu sodelovanju še vedno ne moreta najti skupnih rešitev. Koizumijeva 
odločitev o iniciativi obrambe balističnih raket je temeljila predvsem na treh legalnih 
argumentih: 
 Deveti člen ustave zagotavlja pravico samoobrambe v primeru ogroženosti. 
 Parlamentarne resolucije preprečujejo uporabo drugega prostora v vojaške 
namene. 
 Japonska zakonodaja zagotavlja obojestransko uporabo vojaške tehnologije in 
treba je preprečiti situacije, v katerih bi lahko to orožje prišlo v roke tretjih držav 
(Forrest, 2014, str. 42-50). 
 
Leta 2005 se je prvič sestal ameriško-japonski varnostni posvetovalni odbor ter naredil 
seznam skupnih strateških ciljev (glavni namen je bila rešitev problema Tajvanske ožine). 
Istega leta so potekale skupne vojaške vaje med ZDA in Japonsko za obrambo Japonske v 
primeru zunanjega napada. Od leta 2006 sta SFD začeli vojaške vaje v primeru invazije 
Kitajske v Tajski ožini, otočja Senkaku in sporov, povezanih s Severnim kitajskim morje. 
Japonska ves čas opozarja, da je Kitajska militarizacija netransparenta in da s tem ogroža 
varnost ne samo Japonske, ampak tudi drugih držav (Goh, 2011, str. 895 Junčiro Koizumi 
896). 
Leta 2006 sta Koizumi in Bush sklenila zavezništvo »novega stoletja«, ki je temeljilo na 
mednarodnih splošnih priznanih vrednotah ter zavezovalo obe državi k skupni obrambni 
politiki in ki naj bi okrepilo ameriško-japonsko sodelovanje. Vendar je bil problem v tem, 
da je bil ta sporazum v nasprotju z japonsko ustavo, čeprav je Japonsko zavezoval k 
splošnemu spoštovanju mednarodnih načel in »svetovnega zavezništva« (Goh, 2011, str. 
891).  
Leta 2007 je vlada predsedujočega Šinca Abeja uradno odprla vprašanje o spremembi 
ustave (Soeya, 2011, str. 47). Nedavna dogajanja med Kitajsko, Severno Korejo in 
Afganistanom so privedla do vse večjega pritiska za spremembo japonske zakonodaje. 
Tako je okoli leta 2009 ponovno prišla na dan razprava o devetem členu ustave, ki temelji 
na pacifistični politiki (Gibbs, 2010, str. 138). 
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6.4 NAČELA IN PREPOVEDI USTAVE 
O japonski ustavi lahko govorimo kot o edinstveni ustavi ne samo zaradi pacifističnega 
temelja, na katerem je bila postavljena, ampak še iz enega razloga: Japonsko postavlja 
pod nadzor ZD. Gibbs pravi: »Čeprav je Japonska pacifistična država po ustavi in zakonih, 
je njena varnost še vedno odvisna od zunanjega dogajanja po svetu. Vendar pa je njen 
prispevek k svetovni varnosti omejen.« Japonska ustava temelji na suverenosti ljudstva, 
spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in na pacifistični politiki. Princip 
slednje, pomemben predvsem v mednarodnem kontekstu, se kaže predvsem v devetem 
členu Ustave (Gibbs, 2010, str. 140–141): 
 
»Iskreno zavezani mednarodnemu miru, temelječem na pravici in redu, državljani 
Japonske za vse čase zavračamo vojno kot suvereno pravico naroda in grožnjo ali 
dejansko uporabo sile kot sredstvo za razreševanje mednarodnih sporov. 
V skladu z uresničitvijo tako postavljenih ciljev ne bomo nikoli imeli kopenskih, pomorskih 
in zračnih sil, pa tudi drugih vojnih sredstev. Nikoli ne bomo priznali pravice države do 
vojskovanja.« 
 
V izvirnih osnutkih spremembe ustave je bilo zapisano, da Japonska ne sme nikakor 
uporabiti vojske v primeru vojnega napada, niti v primeru neposrednega napada na lastno 
državo. Ti osnutki so bili kasneje spremenjeni, dodan je bil stavek: »Za uresničitev ciljev iz 
prejšnjega odstavka,« kar pomeni, da lahko Japonska ohrani vojsko, vendar če ne gre za 
mednarodni spor (ali ga želi povzročiti). Druga prepoved, ki izvira iz tega odstavka, je 
pravica do samoobrambe. Japonska vlada je definirala to prepoved kot neizbežno, 
nezakonito in agresivno dejanje proti Japonski. Tretja prepoved se nanaša na geostrateški 
položaj in pravico do samoobrambe; japonska vlada poudarja, da je izvajanje minimalne 
potrebne vojaške vaje za obrambo Japonske v skladu s pravico do samoobrambe, ni 
nujno, da so te vaje omejene na geografsko področje japonskega ozemlja. Peta prepoved 
je prepoved kolektivne samoobrambe (Hughes, 2004, str. 32–35). 
 
Nobena skrivnost ni, da so ZDA in Japonska na podlagi medsebojne pogodbe redno 
opravljale skupne vojaške vaje, ki so bile celoten čas v skladu z ustavo, v skladu z načeli 
protimilitarizma in pacifistične politike, večinoma vojaške podpore so vključevale 
transportne usluge, komunikacijske mreže, pomoč poškodovanim ipd. (Hughes, 2004, str. 
32–35). Poleg tega vloga japonskega militarizma ter njegovo povečanje nista bila nikoli 
skrivnost, že od leta 1990. Že takrat je veliko znanstvenikov in »japonologov« napovedalo 
dogodek (Goh, 2011, str. 891). 
6.5 POTENCIALNE GROŽNJE 
Med druga dogajanja, ki vplivajo na oblikovanje varnostne politike, spadajo: 
 Dogajanje na območju Severne Koreje (balistični raketni program, testiranje raket 
prek japonskega zračnega ozemlja ipd.). 
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 Spori glede otokov Takešima.  
 Razvijanje balističnega raketnega orožja Kitajske. 
 Spori za območju Severnega kitajskega morja za otoke Senkaku. 
 Problem severnega ozemlje Japonske in nerešeno vprašanje Kurilskih otokov.16 
 Varnostna pogodba z ZDA (ki ima najverjetneje največji vpliv).  
 
Kot sem že povedala, imajo poleg omenjenega dogajanja odločilno vlogo na oblikovanje 
varnostne politike tudi javnomnenjske raziskave. Poleg dogajanja na Korejskem polotoku 
je bila Japonska zaskrbljena glede razvijanja orožja na Kitajskem. Vojaški načrtovalci 
Japonske so dogajanje na Kitajskem skrbno spremljali. Okoli leta 1990 je Kitajska 
povečala zmogljivosti na področju balistične raketne tehnologije, tehnologije na področju 
podmornic (vključno z raketno tehnologijo dolgega obsega) in splošno nadgradnjo 
obrambe zračnega prostora. Poleg tega je bila Japonska obveščena o razvoju 
protisatelistične tehnologije, ki lahko celo ovira satelite ZDA in japonske militaristične 
satelite. Poleg vsega je še izboljšala letalsko tehnologijo (Hughes, 2009, str. 28–31). 
Nekateri poznavalci so menili, da bo Japonska reagirala na kitajsko širitev v gospodarskem 
in vojaškem smislu z razvojem nuklearnega orožja. Japonska mora podpirati zavezništvo z 
ZDA, vendar mora hkrati ohraniti dobre odnose s Kitajsko, pri čemer mora biti zelo 
previdna, da ne bi prišlo do konflikta v »trikotniku«. Incidentov med Kitajsko in Japonsko 
ne manjka, po večini pa gre za spore glede otokov. Nekoliko pomembnejši so bili dogodek 
leta 1995, ko je Kitajska izvedla nuklearni test v Severnem in vzhodnem Kitajskem morju, 
kriza Tajske ožine17 in vpad v japonsko pomorsko ekonomično območje leta 1990. V tem 
primeru je bilo ameriško-japonsko sodelovanje koristno, saj je pomagalo Japonski 
prepričati Kitajsko o začetku pogajanj glede sporov na Severnem kitajskem morju (Goh, 
2011, str. 891–895).  
 
Kenneth (Waltz, 1993) je leta 1993 napisal: »Vsaka država, vezana na Japonsko, je lahko 
vse bolj zaskrbljena zaradi svoje varnostne politike, zlasti zato, ker Kitajska pridobiva 
vedno večjo moč na različnih področjih; gospodarska rast, izvozna moč, vojaške 
sposobnosti ipd.« Že takrat je napovedal, da se bo Japonska odzvala na rast Kitajske z 
razvojem nuklearnega orožja, povečanjem vojaške moči in nadgradnje obrambnega 
sistema. Vse se seveda ujema, razen razvoja nuklearnega orožja, ki ga trenutno ni še 
razvila, ni pa izključena možnost, da ga v prihodnje ne bo. 
Tako je tudi David (Arase, 2007) napisal: »Nestabilnosti in rivalstvo med Kitajsko in 
Japonsko bo povzročilo rast japonskega militarizma.« Veliko je teoretikov, ki menijo, da so 
glavni razlog za povečanje japonskega militarizma spori s Kitajsko. Nekaj teorij govori 
samo o rivalstvu in »kazanju zob«, druge teorije zagovarjajo povečanje vojaštva za 
                                                          
16
Kurilsko otočje »je skupina 56 vulkanskih otokov, ki so severovzhodno od japonskega otoka Hokkaido in 
južno od ruske Kamčatke. Otočje je last Rusije in spada pod sahalinsko oblast. Rusi so otoke zasedli proti 
koncu druge svetovne vojne v skladu s skrivnim dogovorom med zavezniki. Japonci okupacije otokov ne 
priznavajo, kar je povod za številna politična trenja med državama (Wikipedija, 2013). 
 
17
 Kriza Tajske ožine 
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ohranitev stabilnosti (Jerden in Hangstrom, 2012, str. 217–219). Zhibo (Lin, 2005) je 
zapisal: »Temelj konflikta med Kitajsko in Japonsko je sedaj ekonomski in vojaški kitajski 
naraščaj. Japonska noče, da bi Kitajska doživela tak naraščaj. Gre za dolgotrajen konflikt, 
ki ga prebivalci Kitajske ne morejo spremeniti.« Po drugi strani pa obstajajo tudi teorije o 
japonskem na neki način podpiranju kitajskega naraščaja. V nasprotju z običajnim 
mnenjem Japonska ni imela politike proti Kitajski, ampak niti za. Bila je nevtralna. 
Nekatere teorije pravijo tudi, da brez pomoči Japonske Kitajska ne bi mogla doseči take 
gospodarske rasti, kot jo je (Jerden in Hangstrom, 2012, str. 218–219).  
 
Poleg naštetega je Japonska zaskrbljena glede severnega ozemlja; gre za nerešen 
problem Kurilskih tokov med Rusijo in Japonsko (Hughes, 2009, str. 30–32). Kljub 
nasprtovanju sta državi leta 1997 podpisali mirovno pogodbo in hkrati prepoznali skupne 
koristi obrambne politike obeh držav (Grizold et al., 2000, str. 132). Kljub nerešenim 
vprašanjem in sporom je Japonska še vedno protimilitaristično usmerjena. Spore poskuša 
rešiti na diplomatski in mirovni način. Tokio poskuša sodelovati s Severno Korejo v 
protinuklearni politiki. Podobno kot s Korejo tudi s Kitajsko poskuša ohraniti dobre 
mednarodne odnose, ki bi koristili obema državama, tako na ekonomskem in političnem 
področju kakor tudi na področju varnostne politike. Tako je Japonska poslala pošiljko 
pomoči in nujnih življenjskih potrebščin žrtvam potresa v Sičuanu na Kitajskem, ki se je 
zgodil leta 2007. Poleg tega so s severno sosedo začeli iskati rešitve za zgraditev 
strateškega partnerstva ter za dvostransko obrambno izmenjavo. Poleg tega so tudi želeli 




















7 JAVNOMNENJSKE RAZISKAVE 
Varnostna politika Japonske je zapleten rezultat javnomnenjskih raziskav in vladajoče 
politike. Javnomnenjske raziskave se seveda skozi čas spreminjajo, vendar je zadnje čase 
opaziti nekakšno usklajenost med mnenjem prebivalstva in politiko. Načeloma je 
prebivalstvo vedno bilo proti militarizaciji, kar lahko seveda povežemo z dogajanjem med 
in po drugi svetovni vojni. Ideja o protimilitaristični Japonski obstaja še danes. ZDA že več 
let pritiskajo na militarizacijo Japonske v smislu, da bi postala država z običajnim 
vojaštvom (takšno vojaštvo, kot je značilno za druge podobne države). Politika seveda to 
idejo podpira, ali zaradi pritiskov ZDA, ali zaradi obrambnega položaja Japonske, ali za 
zaščito lastnih interesov (Ferfila, 2006, str. 114–115). 
 
Množični mediji so velikokrat spodbujali razprave o »normalni Japonski«. Ustanove, kot 
sta Reserch Insitute fir Peace and security (RIPS) in Institute fir International Policy 
Studies (IIPS), so množično razpravljale o vlogi japonske varnostne politike v svetovnem 
merilu ter o okrepitvi zavezništva. Institucija The Okazaki Research slovi po podpiranju 
okrepitev zavezništva in »normalne« varnostne politike. Večina vseh institucij je menila, 
da je treba varnostno politiko ponovno oblikovati v bolj »normalno« in da se je treba 
spopasti z vprašanji o mednarodnih odnosih in splošni varnosti prebivalstva. Tudi 
prebivalstvo je bilo vse bolj podobnega mnenja, kar je dodatno spodbudilo politiko, da 
začne reševanje vprašanja varnostne politike ter pobudo za spremembo aktualne politike 
(Hughes, 2004, str. 57–59). 
 
Ključni dejavniki oblikovanja javnega mnenja so bili zlasti dogodki v drugi svetovni vojni, 
kar je še najbolj razvidno v protiatomski politiki. Japonska je v tem obdobju prešla iz 
uspešnega napadalca v žrtev z zelo hudimi posledicami, katere čuti še dandanes. 
Protimilitaristična usmerjenost se v največji meri kaže v ustavi, in sicer v preambuli in 
devetem členu ustave, ki so ga morali spremeniti v času ameriške okupacije. Vmešavanje 
tuje politike in dogodki v zgodovini Japonske so imeli za posledico drugačno oblikovanje 
javnega mnenja. Poleg politike in zgodovine so na oblikovanje javnega mnenja odločilno 
vplivali tudi mednarodni pritiski, predvsem na politično kulturo državljanov, politična 
gibanja ipd. Po mnenju večine japonologov javno mnenje na neki način omejuje vladno 












Slika 3: Javnomnenjska raziskava o učinkovitosti sodelovanje med ZDA in Japonsko 
(Hughes, 2009, str. 161) 
 
Vir: (Hughes, 2009, str.161) 
Velika večina (62–75 %) vprašanih med letoma 1978 in 2006 meni, da je ameriško-
japonsko sodelovanje uspešno. Število nasprotujočih je zelo malo, od 11 do 17 %. Mnenje 
o učinkovitem sodelovanju bi povezala predvsem z »nuklearnim dežnikom«, pod katerega 
so Japonsko postavile ZDA, saj je zaradi zgodovine ravno nuklearno orožje tisto, ki vzbuja 



















Slika 4: Javnomnenjska raziskava o najboljših načinih za zagotavljanje nacionalne 
varnosti 
 
Vir: Hughes (2009, str. 161) 
 
Velika večina meni, da je ohranitev trenutne mirovne pogodbe in mednarodnih odnosov 
najboljša možna rešitev za zagotavljanje nacionalne varnosti. Zelo majhen odstotek 
vprašanih meni drugače. Odgovor lahko povežemo s prejšnjimi rezultati: ker večina meni, 
da je japonsko-ameriško sodelovanje uspešno, ga bodo seveda še naprej podpirali (vir: 
lasten). 
Slika 5: Javnomnenjska raziskava o spremembi ustave 
 




Leta 1950 ni bilo opaziti velike razcepljenosti, to je bilo obdobje, ko je Japonska pridobila 
nazaj svojo suverenost, in sicer na podlagi pogodbe v San Francisu. Do velikega razpona 
je prišlo po 50. letih prejšnjega stoletja, ko lahko opazimo, da je vedno več prebivalcev 
nasprotovalo spremembi ustave. Po devetdesetih se je začelo stanje spreminjati, do leta 
2005 se je mnenje toliko spremenilo, da je bilo leta 2005 kar 50 % prebivalcev za 
spremembo ustave, vendar to spremembo javnega mnenja ne smemo razumeti kot željo 
po vračanju k »normalni Japonski« v smislu militarizacije. Poglejmo še razloge za 
spremembo ustave: 
Slika 6: Razlogi za spremembo ustave 
 
Vir: Soeya (2011, str. 51) 
 
Zagovorniki spremembe ustave večinoma navajajo kot glavni razlog prispevek v 
mednarodni varnosti, torej sodelovanje v mednarodnih mirovnih operacijah, ki seveda po 
stari ustavi ni možno.  
 
Leta 1990 so se začele množične razprave o devetem členu ustave v zvezi z možnimi 
spremembami. Razprave so večinoma potekale o pravici do samoobrambe in potrebi po 
omejitvi vojske (posebej kar zadeva operacije v tujini) (Seoya, 2011, str. 51). Ta člen 
ustave lahko interpretiramo kot zahtevek po Japonski brez nobene vojske in ravno zaradi 







8 VOJAŠTVO IN MILITARIZACIJA 
Konec militarističnega obdobja je bil leta 1945 s podpisom pogodbe z ZDA o nenapadanju. 
Protimilitaristična politika se kaže zlasti v preambuli in devetem členu ustave, kar je še 
bolj prispevalo k zavračanju militarizma in protiatomske politike Japonske. Po porazu v 
prvi svetovni vojni se prav v ustavi kaže novo bistvo o protimilitaristični in protiatomski 
politiki (Ferfila, 2006, str. 104–106). Na razvoj japonskega vojaštva in varnostne politike 
je vplivalo več dejavnikov, od sporov s sosednjimi državami do varnostne pogodbe z ZDA 
(Hughes, 2009, str. 35–40). 
8.1 ZAMETKI PONOVNE MILITARIZACIJE 
Začetki ponovne militarizacije Japonske so se kazali v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, in sicer večinoma kot pritiski vlade po uvedbi ponovnega militarizma na 
Japonskem. Takratna vojska je bila zelo omejena s številnimi predpisi in pogodbami. Med 
najpomembnejše omejitve spadajo: 
 Omejevanje proračuna za vojaštvo (tako doma kot v tujini). 
 Namen vojske je bil izključno samoobrambni in ni smel imeti drugega namena, 
poleg tega vojaštvo ni smelo delovati v samoobrambnih silah. 
 Angažiranje na ozemlju drugih držav je bilo prepovedano. 
 Sprejeta so bila tri protiatomska pravila: 
 -maksimalni obseg vojaške porabe je obsegal 1 % kosmatega narodnega 
prihodka, ki ga niso smeli preseči. 
 
V osemdesetih letih se je nekoliko povečal vpliv politike v smeri militarizacije, k temu pa 
so prispevale tudi ZDA, ki so stremele po večanju proračuna za vojaštvo. Kot že 
povedano, je Japonska v teh letih porabila 1 % kosmatega narodnega prihodka, kar je 
sicer malo glede na porabo drugih držav. ZDA je njene pritiske uradno potrdila že leta 
1978 v Navodilih za japonsko-ameriško obrambno sodelovanje. S temi navodili so si 
pripisovali dejansko uporabo japonske vojske, in ne le podporno funkcijo Japonske. 
Kasneje so se ZDA odločile povečati vpliv navodil (jih razširiti) ter obenem podkrepiti 
japonsko-ameriško medsebojno sodelovanje v treh konkretnih primerih: 
 Obramba je vključevala že možnost napada, in ne konkretnega napada. 
  Situacije, ki so vključevale možne napade.  
 Na pomembne razmere na Daljnem vzhodu, ki bi lahko vplivale na varnost in 
obrambo Japonske. 
 
V skladu s takšno novosprejeto politiko v osemdesetih letih se je sodelovanje ZDA in 
Japonske še bolj okrepilo. Omenjena navodila so vključevala tudi skupne japonsko-
ameriške vaje vsaj enkrat na mesec (Ferfila, 2006, str. 104–106). Japonska bo svoj 
nadaljnji razvoj militarizacije usmerila v podporo ohranjanja svetovnega mira, v večji meri 
pa je usmerjena v zagotavljanje podpore ZDA (Hughes, 2009, str. 59–51). 
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Nadaljnja japonska militarizacija je ponovno potekala pod pritiski ZDA, in sicer tokrat v 
nakupovanju orožja, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi Plaza leta 1985; ameriški dolar je 
izgubljal vrednost (posledično se je ameriško orožje prodajalo veliko ceneje), druge valute 
pa so pridobivale vrednost (vključno z jenom). Čeprav je Japonska tega leta imela izredno 
nizek proračun za vojaštvo od kosmatega narodnega dohodka v primerjavi z drugimi 
državami, sta bila absolutni dolarski znesek porabe in hitrost njenega povečanja takšna, 
da je Japonska v osemdesetih letih postala ena od največjih porabnikov proračuna za 
vojsko (japonski proračun za vojsko se je med letoma 1971 in 1985 povečal za 127 %). 
Vendar za ZDA še vedno ni zadostovalo ogromno povečanje proračuna za vojsko, in kljub 
temu so padale kritike na račun Japonske. Očitali so jim, da imajo nizek odstotek porabe 
glede na druge države (Ferfila, 2006, str. 104–106).  
Slika 7: Izdatki za obrambni proračun (primerjava na podlagi NATO proračuna in v 
ameriških dolarjih) 
 
Vir: Hughes (2009, str. 149–150) 
 
Skupni obrambni proračun je močno narasel od hladne vojne do leta 1997. Tako je 
Japonska leta 2000 postala tretja največja porabnica proračuna za vojsko (takoj za ZDA in 
Francijo), leta 2005 pa četrta (za ZDA, Francijo in Združenim kraljestvom). Te številke 
(izdatki za obrambo v ameriških dolarjih) so nekoliko napihnjene, saj gre za primerjavo 
med relativno močjo japonskega jena ter ameriškim dolarjem. Če pogledamo skupni 
obrambni proračun, izračunan na podlagi NATO proračuna, je razvidno, da od leta 1997 
samo še pada.  
V nadaljevanju bomo pogledali še nekaj novejših podatkov, gre za primerjavo vojaške 




Slika 8: Vojaški izdatki po državah v mio $ 
 
Vir: SIPRI (2013) 
 
Leta 2005 je bila Japonska četrta država na svetu z najvišjim proračunom za vojsko, poleg 
tega pa ima zelo napredno vojaško tehnologijo (Hook et al., 2005, str. 13–15). 
Japonska si je prizadevala za stalno mesto v varnostnem svetu, saj so imeli močno 
čezmorsko silo, poleg tega pa bi »uradno« pridobila status velesile v vojaškem smislu 
(tako bi hkrati pridobila podporo ZDA). Vlada si je prizadevala v okviru OZN ustanoviti 
mirovne enote, vendar je bil ta zakon ovržen. Kljub neuspehu pa je takratna vlada 
pripravila zelo podoben osnutek zakona, vendar je bilo to angažiranje nekakšnega 
simboličnega pomena. Japonska si je prizadevala pošiljati vojaške enote na tuje ozemlje, 
vendar – kot že povedano – so bile to na koncu nekakšne podporne enote, ki so izvajale 
patruljiranje, izmenjavo varnostnih podatkov itd. Že ta podporna dejavnost je dvignila val 
kritik v parlamentu in v očeh javnosti. Japonska spet ni postala »normalna država« v 
vojaštvu (Ferfila, 2006, str. 111–112). Vendar pa je njeno prihodnje strateško okolje 
usmerjeno v smer modernizacije obstoječega vojaštva (Hugher, 2009, str. 51). 
8.2 STRUKTURE CIVILNEGA NADZORA NAD VOJAŠTVOM 
Prav tako pomemben, kot je proces militarizacije v velikosti in zmogljivosti, je pomembna 
tudi stopnja nadzora, ki jih imajo civilne oblasti nad vojsko. Japonske strukture civilnega 
nadzora se srečujejo z mnogo izzivi Ministrstva za obrambo in JSDF (Japan Self Defence 
Forces), da bi pridobili njihovo podporo in zaupanje na področju nacionalne varnosti. 
Tradicionalne strukture civilnega nadzora so na neki način izrinili JSDF ter nove reforme 
Ministrstva za obrambo, ki so v nasprotju z delovanjem teh organizacij ter jim ne 
omogočajo zadostno transparentno delovanje. Vpliv na obrambne politike, ki jih na 
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Japonskem uživa vojaško, tako še naprej narašča. Te spremembe bodo lahko privedle do 
večje fleksibilnosti delovanja JDSF-ja (Hughes, 2009, str. 53–65). 
Največje spremembe na področju civilnega nadzora so se zgodile v obdobju po hladni 
vojni. Ministrstvo za zunanje zadeve se je v tem obdobju srečevalo z vse močnejšimi izzivi 
na področju varnostne politike iz JDA (Japan Defence Agency), kasneje tudi Ministrstva za 
obrambo. Nekaj let kasneje so rekonstruirali SCC (Security Consultative Committee), in 
sicer so vanj vključili Ministrstvo za zunanje zadeve, direktorja JDA ter državno sekretarko 



































9 NOVA VARNOSTNA POLITIKA 
Oktobra leta 2013 so kitajska letala preletavala Okinavo zaradi izvidništva. Kot odgovor je 
Japonska trikrat poslala v zrak svoje lovce. Ker naj bi Kitajska izvajala vojaške vaje, je bilo 
jasno, da je šlo samo za provokatorsko dejanje. Tako Kitajska kot Japonska sta ustanovili 
Nacionalno varnostno agencijo (podobno ameriški NSA18), ki ima funkcijo koordiniranja 
vojske, obveščevanja in nadzora civilnih struktur. Kitajska naj bi tudi konec oktobra 2013 
sprejela gospodarske reforme, pravo vprašanje pa je vprašanje vojske, saj ostajajo 
nejasna, za njih pa je večinoma zaskrbljena Japonska. Čeprav obe državi poudarjata, da 
ne želita vojne, se napetosti vendar stopnujejo. Tudi leta 2012 je bila kar nekaj incidentov 
vezanih na prilastitev otokov Senkaku oziroma Diaoyu po kitajsko (Vovk, 2013). Po 
mnenju kritikov naj bi ravno Abe Ahinco postavil spekter tekmovanja v oboroženosti v 
vzhodni Aziji (Howe in Campbell, 2013).  
 
Japonska je decembra leta 2013 povečala svoj obrambni proračun, poleg tega pa v 
naslednjih letih načrtuje nakup novih vojaških letal, brezpilotnih letal in amfibijskih vozil. 
Japonski premier Šinco Abe trdi, da je nacionalna varnostna politika Japonske jasna, 
transparenta (G. V., 2013). Poleg tega pa je dejal, da »nikoli ne bomo ponovili grozote 
vojne« (STA, 2014). Tudi Kitajska vsako leto povečuje obrambni proračun, vendar številke 
niso jasne (G. V., 2013). Nekateri kitajski in korejski kritiki verjamejo, da je nova 
varnostna politika postavljena z namenom, da Japonska ponovno pridobi regionalno 
nadvlado. Nepremagljiva pogajanja za otoke samo še dodatno zaostrujejo zamere med 
državama (Howe in Cambpell, 2013).  
 
Japonska je nekaj let po koncu hladne vojne spodbujala razprave o večstranskem 
angažiranju s Kitajsko. Japonska politika je bila takrat veliko bolj naklonjena Kitajski, kot 
na primer ZDA ali kakšni drugi sosednji državi. Veliko bolj opazno je bila reakcija do 
Tiananmenskem19 pokolu na Kitajskem leta 1989, pri katerem si je prizadevala pomagati s 
hitro rehabilitacijo Kitajske in mednarodne skupnosti (Goh, 2011, str. 893–895). 
Zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriško-japonskega sodelovanja temelji predvsem na 
možnosti za razvoj skupnih struktur centraliziranega poveljevanja, s katero bi pridobili 
hitro odzivnost, kar je ključnega pomena v primeru vojaškega napada (Forrest, 2014, str. 
48). 
                                                          
18
 Ameriška NSA (National Security Agency) je ameriška vladna organizacija. Skupaj s FBI in CIA skrbi za 
nacionalno varnost. Danes je večinoma znana po nezakonitem snemanju pogovorov prebivalcev ne samo 
ZDA, ampak tudi držav, pod pretvezo, da skrbi za nacionalno varnost. 
 
19
 Protesti na trgu Tienanmen so se kasneje spreobrnili v »incident«, ki še danes odmeva po svetu. Pričelo se 
je z miroljubnim protestom študentov, intelektualcev in tudi delavcev leta 1989. Najpomembnejši simbol 
tega protesta je bil neznani študent, ki se je popolnoma neoborožen postavil pred vrsto tankov, da bi jih 
zaustavil, fotografije, ki se nanašajo na ta dogodek, pa so še danes aktualne in simbolizirajo upor proti 




Osnutek nove Japonske varnostne strategije: 
»Nepopustljivost Kitajske do drugih držav in vojaški premiki skupaj s pomanjkanjem 
preglednosti glede vojaške in nacionalne varnostne politike predstavljajo skrb za Japonsko 
in širšo mednarodno skupnost, zato zahtevajo pozorno spremljanje.« (G. V., 2013) Velik 
pomen varnostne politike imajo japonske obrambne sile (Japan Defense Forces – JDF), 
saj si prav z njihovo pomočjo Japonska prizadeva ohraniti nacionalno varnost. Poleg njih 
so še samoobrambne sile (Self-Defense Forces – SDF) (National Defence programe 
guildlines). 
 
Čeprav Kitajska meni, da ne bodo uporabili poti militarizacije, je Japonska drugačnega 
mnenja. Misli, da »Kitajska ponavlja japonsko napako izpred osmih desetletij; kitajska 
vojska uhaja izpod civilnega nadzora in ogroža ameriško nadvlado v Tihem oceanu« 
(Vovk, 2013). Razmere med Kitajsko in Japonsko se iz dneva v dan slabšajo, incidenti so 
že skoraj vsakodnevni, in čeprav do sedaj noben ni vodil do večjega spora, nekdanji 
ameriški sekretar Henry Kissinger opozarja, da možnost vojne ni izključena. Tudi 
prisotnost ameriškega ladjevja ima najverjetneje slabo plat pri reševanju konfliktov med 
državama. Na letošnji Münchenski konferenci je predsednica odbora za zunanje zadeve 
Kitajskega kongresa dejala: »Trenutni odnosi so najverjetneje najslabši.« In seveda tako, 
kot je Kitajska sprejemala reforme, jih je tudi Japonska v zadnjem času kar nekaj. Nekaj 
najpomembnejših: 
 Monetarne reforme za krepitev gospodarstva. 
 Povečanje obrambnega poračuna. 
 Nakup vojaške tehnologije od ZDA (vojaška letala, brezpilotna letala ipd.). 
 Ukrepi za omejevanje svobode govora in zbiranj. 
 Omejitve za delo novinarjev in objave zaupnih podatkov. 
 Splošno povečanje orožja. 
 Ustanovitev NVA (nacionalna varnostna agencija). 
 Sprememba zgodovinskih knjig, ki se uporabljajo v šolah. 
 
Vse te ukrepe so podprle ZDA (Mekina, 2014). Julija 2014 je premier sprejel še en ukrep, 
s katerim bo japonska vojska pridobila vse večje pristojnosti v tujini. Premier je že dlje 
časa silil k večji vlogi japonske vojske, ampak je to mogoče doseči samo s spremembo 
ustave. Ker je hotel spremeniti zloglasni deveti člen ustave, so sledili nekajmnožični 
protesti. Tudi v parlamentu je bil predlog zavrnjen, zato je obrnil taktiko in spremenil 
samo »pomen« tega člena. Njegovi podporniki sicer menijo, da je sprememba tega člena 
nujno potrebna zaradi vseh napetosti, ki se vrstijo. Še posebej zaradi nevarnosti sporov s 
Kitajko glede otokov (STA, 2014).  
 
Japonska varnostna potika se srečuje z različnimi izzivi in problemi, kot so: 
 Hitro spreminjajoče se globalno ravnovesje moči. 
 Tehnološki napredek. 




Ker vlada meni, da nobena država ne more sama zagotoviti stabilnega okolja, si prizadeva 
za večjo koordinacijo z zaveznicami ter kolektivne varnostne ukrepe z ZD (poleg seveda 
okrepitve zavezništva z ZDA). Njen cilj ostaja prispevati k svetovni in regionalni varnosti 
ter stabilnosti. V ta namen je aprila 2013 sprejela naslednje ukrepe: ustanovila Svet za 
nacionalno varnost (National Security Council), sprejela nacionalno varnostno strategijo 
(december 2013), novi nacionalni obrambni program (december 2013) ter si prizadeva 
pridobiti pravico do samoobrambe in udeležbo v kolektivnih ukrepih ZD (Japan's security 
Policy, 2013). 
9.1 SMERNICE NACIONALNEGA OBRAMBNEGA PROGRAMA, IZDANEGA 
DECEMBRA 2013 
Varnostna politika Japonske na prvem mestu temelji na prispevanju k svetovnemu miru. 
Na podlagi mednarodnega sodelovanja želi zagotoviti varno in mirno stanje ter rast 
blaginje na azijsko-pacifiškem območju. Za uresničitev teh ciljev bo Japonska utrdila 
obrambni sistem, promocijo varnosti in zavezništva z ZDA kot sredstvo za dosego 
primarnih ciljev. Z zelo učinkovito obrambno strategijo in ustanovitvijo struktur civilnega 
nadzora si prizadeva povečati varnost države. Zaradi nevarnosti nuklearnega napada bo 
povečala obrambo pred balističnimi raketami, ki jih bodo priskrbele ZDA za zaščito 
prebivalcev.  
 
Štiri osnovne pomembnejše smernice: 
 Osnovna obrambna politika: največjega pomena je seveda ohranitev stabilnega 
stanja, s podporo ZDA. 
 Lastna prizadevanja: izgradnja celovite obrambne arhitekture, povečanje japonskih 
obrambnih sil. 
 Okrepitev zavezništva z ZDA: okrepitev odzivnih zmogljivosti ameriško-japonskega 
sodelovanja, okrepitev in razširitev sodelovanja na številnih področjih in redno 
izvajanje ukrepov v zvezi s stacioniranjem ameriško-japonskih sil. 
 Aktivno promoviranje pomena sodelovanja v mednarodnih odnosih: sodelovanje 
celotnega azijsko-pacifiškega okolja, sodelovanje z mednarodno skupnostjo 
(National Defense programe guidelines). 
9.2 NACIONALNA VARNOSTNA STRATEGIJA 
Zaradi vse večjega zaostrovanja razmerij Japonska nujno potrebuje načrt nove varnostne 
strategije, s katero si bo v prihodnje zagotovila stabilno stanje. Japonska se dobro zaveda 
pomena stabilizacije na azijsko-pacifiškem območju in vlogo, ki jo ima pri ohranitvi miru. Z 
nacionalno varnostno strategijo, ki so jo izdali 17. decembra lani, si prizadeva postaviti 
temelje nacionalne varnosti.  
Okrepitev mednarodnih odnosov, izboljšanje varnostnih razmer na svojem teritoriju in 
izboljšanje globalne varnosti nasploh so primarni cilji nacionalne varnostne strategije. Na 
poti do uresničitve ciljev pa jo čakajo določeni izzivi in grožnje. Med največjimi so orožja 
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masovnega uničevanja, nuklearna orožja (Severna Koreja in Iran), terorizem, varnost 
prebivalcev ipd. (National Defense startegy, 2013). 
 
Deset pomembnejših smernic in ciljev nacionalne varnostne strategije, ki jih je sprejela 
decembra 2013: 
 Okrepitev diplomatskih mednarodnih odnosov za bolj stabilno okolje: ustvariti 
predvidljivo in stabilno okolje, realizacija mednarodnega reda, prispevki 
mednarodnim organizacijam in okrepitev diplomatskih ter pogajalskih moči. 
 Izgradnja obrambne strukture (izključno v namen samoobrambe Japonske): hitra 
odzivnost, sistemi proti balističnim raketam ipd. 
 Okrepitev prizadevanj za zaščito teritorija japonske integritete: povečanje moči 
obalne straže, okrepitev koordinacije med otoki v nepredvidljivih situacijah. 
 Zagotovitev pomorske varnosti: vodilna vloga za ohranitev in razvoj odprtega ter 
stabilnega morja. 
 Okrepitev kibernetske varnosti: ukrepi za varovanje kibernetskega prostora. 
 Okrepitev protiterorističnih ukrepov. 
 Povečanje obveščevalne zmogljivosti. 
 Sodelovanje pri obrambni opremi in tehnologiji. 
 Okrepitev varnosti za uporabo »vesoljskega prostora« za varnostne namene. 
 Okrepitev tehnoloških zmogljivosti.  
 
Glavni interes nacionalne strategije, ki je bil izdan leta 2013, je ohraniti suvereno in 
samostojno Japonsko s pravico do samoobrambe, da lahko prebivalcem zagotovi varnost 
in obrambo. Novo strategijo je povezala z ekonomijo, prek povečanja varnostne politike in 
z večjo stabilnostjo države želi povečati gospodarsko rast. V okviru nacionalne varnosti si 
prizadeva ohraniti mirno in stabilno Japonsko, izboljšati splošno varnost azijsko-
pacifiškega okolja, zmanjšati grožnje in nevarnosti do Japonske, okrepiti zavezništvo z 














10 SKLEP IN VERIFIKACIJA HIPOTEZE 
Tako na podlagi zgodovinskega kot tudi novejšega dogajanja lahko potrdimo hipotezo: 
Japonska je sprejela novo varnostno politiko, da bi se zaščitila pred grožnjami in 
nenehnimi incidenti s Kitajsko, poleg tega pa si želi prilastiti otočje Senkaku in zaščititi 
lastne interese. 
Že od povojnega obdobje je varnostno politiko uspešno prilagajala zunanjemu dogajanju 
v skladu s podpisano mirovno pogodbo z ZDA. Na spreminjanje politike skozi čas je 
vplivalo več dejavnikov; od javnega mnenja do pritiskov ZDA, kakor tudi zunanjega 
dogajanja. Danes predstavljajo za Japonsko največjo grožnjo spori s Kitajsko in nuklearni 
program Severne Koreje. Japonska je že večkrat opozorila na netransparentnost kitajske 
vojske, ki je vsako leto večja, vendar podrobnejše številke niso povsem znane. Kakorkoli, 
nova japonska varnostna politika želi ohraniti svojo pacifistično politiko, čeprav je ravno 
sprememba njenega pacifističnega devetega člena ustave sporna. S hitrim spreminjanjem 
stanja globalne moči po svetu in drugega zunanjega dogajanja bi bilo po eni strani 
nekoliko nesmiselno ohraniti nemilitaristično državo, brez vojske in brez nobene možnosti 
samoobrambe (kot je na začetku predvidevala pogodba z ZDA). Vendar so ravno ZDA, ki 
so prve postavile ustavne določbe o protimilitarizaciji, kasneje težile k vse večji 
militarizaciji Japonske. Ideološka predstava o pacifistični Japonski se je tako spremenila 
tudi med prebivalci. Javnomnenjske raziskave kažejo, da je vse večje število prebivalstva 
















Na podlagi zgodovinskih dejstev lahko razumemo temeljne vrednote in načela 
prebivalstva. Japonsko ljudstvo se kulturno in etično zelo razlikuje od »zahodnjaškega«. 
Dejstvo o kulturni raznovrstnosti me je pritegnilo k izdelavi diplomske naloge o Japonski. 
V nasprotju s splošnimi načeli »izstopanja« oziroma izkazovanja v naši družbi je na 
Japonskem ravno pripadnost družbi oziroma skupnosti vrednota. Raje stremijo k enotnosti 
kot izstopanju. Japonska je dežela tehnologije in visoke gospodarske rasti (kar kaže 
dejstvo, da je edina azijska članica v elitnem klubu G8). Kot smo videli, imajo Japonci na 
splošno dobro mnenje o svoji domovini in prebivalcih, čeprav jim je koncept nacionalizma 
dokaj tuj. Pogosto slišimo razprave o »normalizaciji« Japonske, ki se nanaša na dva 
vidika. Prvi govori o povečanju vojaške moči (da bi pridobila takšno vojsko, kot je običajna 
za druge podobne države), drugi govori o dvigu nacionalizma. Ker so raziskave pokazale, 
da imajo Japonci zelo nizko stopnjo nacionalizma, si Japonska prizadeva postati normalna 
država tudi v smislu nacionalizma. Stanje se je precej spremenilo po drugi svetovni vojni, 
Japonci so se imeli za bolj enoten in homogen narod.  
 
Ko govorimo o varnostni politiki, moramo seveda upoštevati dejstvo, da gre za 
kompliciran sistem prepletanja javnega mnenja političnih smernic in pritiskov drugih 
držav, posebej pa ZDA. Grozote vojn, ki so jih doživeli ne samo prebivalci Japonske, 
ampak tudi sosednjih držav (s strani Japonske), še danes vplivajo na dogajanje in 
oblikovanje varnostnih politik. Japonci so se po vojni oprijeli koncepta pacifistične 
Japonske, posebej pa protinuklearne poltike. Tako mnenje lahko seveda povežemo z 
bombardiranjem Hirošime in Nagasakija. Protinuklearna potika velja še danes in vsi pritiski 
za spremembo te politike so bili ovrženi. Po nedavnem dogajanju in spremembi 
pacifističnega člena japonske ustave je sledilo veliko kritik in protestov na ta račun. 
Vendar javnomnenjske raziskave kažejo, da je odstotek prebivalstva za spremembo večji 
kot tisti proti. Na spremembo tega je po mojem mnenju v največji meri vplivalo dogajanje 
na Korejskem polotoku in na Kitajskem. Stanje med državama je vedno bolj napeto. Ko 
govorimo o Kitajski, je treba pogledati zgodovinski okvir in vse grozote, ki so jih Kitajci 
doživeli med vojno z Japonsko. Spori za otoke se nadaljujejo, vsaka država trdi svoje, in 
čeprav ima Japonska veliko dokazov, da jim otočje pripada, Kitajska ne popusti. To stanje 
zaostrovanja so ZDA izkoristile za okrepitev odnosov z Japonsko (skupna obrambna 
strategija, vojaška tehnologija, večanje japonske vojske in vojaškega proračuna). 
Japonska je z geostrateškega vidika pomembna iztočnica ZDA oziroma pomembna 
obrambna linija (kar se je pokazalo v času Sovjetske zveze, ko je obstajala nevarnost 
posrednega napada). To je lahko eden izmed razlogov ameriškega prizadevanja za 
krepitev japonske vojske in zavezništva. 
 
Sosednje države Japonske seveda drugače menijo. Večina jih kakršnokoli večanje oziroma 
spreminjanje vojske doživlja kot grožnjo ali potencialno nevarnost. Tako mnenje lahko kot 
pri Japonski povežemo z zgodovinskim dogajanjem. Glede na okoliščine ni čudno, da se 
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bojijo kakršnekoli spremembe vojaštva. Menim, da je pretirana militarizacija Kitajske, 
Japonske, Severne Koreje in tudi ZDA velik problem za ohranitev stabilnega stanja. 
Pretirana oboroženost vodi samo do večjih sporov in zaostrovanja razmer. V primeru 
izbruha vojne bi bile posledice katastrofalne. Čeprav obe državi, tako Kitajska kot 
Japonska, pravita, da si tega ne želita, je dejstvo, da se vojaški proračun omenjenih držav 
iz leto v leto viša. Drugo še pomembno dejstvo je, da je japonska varnostna politika 
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